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UN M A N I F I E S T O 
L a Duventud M a u r í s í a a l o s c i u d a d a n o s de 
c i r c u n s c r i p c i ó n de Santander . 
Ojie l i i s p i T i u d i s t a s 
(:6Ude de 1 .im|>ÍM' , 
P icÁ, 1.131. 
l i i i a n . , , 9O0. 
M a / . i n r a sa , 
E l d o m í n ^ b 8 d.^ j u n i o , a l á a hHcfi y trie 
ÉHa Me l a m a ñ a n a , se eel i - lu-ai-á en el Sa-
lón J ' r a f í e r a u n g r a n m i t i n p a r a l i a e n 
l l e g a r a t o d a E s p a ñ a n u e s t r a prote5i,ta 
p o r e l ve rgonzoso a m a ñ o de l a s ae tas de 
V a l d e r r e d i b l e , y p a r a q u e quede pe rpe -
t u a d o en l o s ana les , p o l í t i c o s de l a M o n 
t a ñ a q u e sus ñ i j o s , que c o n q u i s t a r o n pu-
r a s u e scudo t í t u l o s de n o b l e z a y de l e a l -
t a d , n o a d m i t e n e l c a c i c a t o de n a d i e y 
m u c h o m e n o s e l de a q u e l l o s q u e m a n c h a n 
y e scarnecen l a g l o r i o s a t r a d i c i ó n t r a f i -
c a n d o v e r g o n z o s a m e n t e con l a c o n d e n c i a 
d e sus s eme jan t e s . 
Q u e r e m o s t e s t i m o n i a r a n t e l a o p i n i ó n 
s e n s a t a q u e l o s c i u d a d a n o s consciente? 
de sus de rechos n o p u e d e n t o l e r a r q u e 
í a j s e e s u v o l u n t a d c o n t r a r r e s t a n d o Ja 
f u e r z a de sus vo to s c o n u n a i n d i g n a y re 
p u g n a u t e m a n i o b r a c a c i q u i l . 
L a v o l a c i ó n de c i n c u e n t a y t r e s A y u n -
• t a m i e n t o s de- l a c i r c u n s c r i p c i ó i í b a s i d o : 
' C< nde dé L i m p i a s . 13 r i f .o tos . 
P ippj 1~.377 í d e u j . 
R u a n o , 12.354 í d e m . 
M a / a t i a s a , JJ.H2T i d c ; n . d a d a n u s de S a n t a n d e r , no nace f a l t a r -
v o t a n d o el c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l c e n - ' co rda Hcs las p a l a b r a s de L a a t e l a r : . ¡ L e -
s o ; y l í l v o t a c i ó n d e l ¡ S O L O ! v A y u n t a - Van taos , esclavos, p o r q u e t e n é i s p a t r i a ! 
m i e n t o de V a l d e r r e d i b l e f u é l a s i g u i e n t e : 1 . S a n t a n d e r , 7 de j u n i o de !^I9. * 
¡•as en la r a l l e y Ia. ÜlosnfÍU en el p n i p i l o ; 
las I r l i a s ( l o n n i t a n d o y l a s n i a sas e n l a s 
u r n a s p i d i e n d o a g r i t o s escuelas - y a t é 
n r u s . » Dasde acpivl d í a , l ' e r e d a e s g r i m i ó 
la p lv i ina d e n o d a d a i u e n i e en todos los n ú 
luc ros , l u a s vi-ccs l a r e s t a l l a b a c t t ü í o u n 
l á t t g Q j o i r á s la n e n i a sobre el p á p é | r o n 
/ n n r l i a s e i r o n í a s ; s i e m p r e la b l a n d í a con 
nob leza y decoro , c o m o l a e spada u n 
ca s t e l l ano de los l i q m p o á ea'balleresc'os. 
l i i n e i i d n , i m n e i i r , e u i r e t a jos y í i ñ t u s 
.p ie e r a n b i r r l á s \ veras , Sin a g r a v i o del 
p r o p i o respeto y s in m e n g u a de l a p r o p i a 
s e r e j i i d a o . i b i e i e u d o ustr de l a p i á c a de 
« s o b e r a n í a n a r i o n a l » que c o m o a c a d a 
t^ttiatoii n s t a , no pp-rque h . d i j e ro a ^ T ' M 
d e l n ^ ' í l l í i 
Don 
t r o n o COlltra u l . a . itelornia», «H-l l'uoDlu» 
biéS) manifiesta d e l . pu- y el «Gi l B l a s » y combatib l a libertad de 
[éftedim maneado p o r i " ' P n ' " U i cuando é s t a au tor i /ó l a p u b l f 
, . • , * c a c i o n de « L a V i d a de J e s ú s » , de E r n e s t o 
v o t a n d o e l n o v e n t a y c i n c o p o r c i e j i t o d e l . n i e t u ae] |(j COTr<!spomiía) e o m e n t ó do-
censo, ¿ S e q u i e r e m a y o r p r u e b a d e l a t n n o s a m e n t e el uMaj i t r i e s to a l a n a c i ó n . . , 
p e l l o c o m e t i d o ? t r o n ó c o n t r a « I . a . i í r í o i n í a » , « E l l ' u e b l o » 
L a i n i q u i d a d 
che razo de V a l d e r r e d 
m a n o s poco e s c r u p u l o s a s , es u n a bo fe tn - R t í n a n > A é l - n o ¡ I f e . A t e m o r i z a b a l a propa-
d a s a n g r i e n t a que ise d ^ en e l r o s t r o a los g a e i ó n de a q u e l l a clase de l e c t u r a s « p o r 
e lec tores d e l res to de l a c i r c u n s c r i p c i ó n , l a s i n i e l l g e T K a a s V n l t i v a d a s , p o r l o s c r i t e -
V c o n t r a estos p r o c e d i m i e n t o s i n c u l t o s v n o s i l u s t r a d o s , p o r los b o m b r e s de rec to 
-., , , i i ^ , ^ , i n i c i o « q u e c r e e n » , no solo p o f l a fe , s i n o 
cana l l escos se l e v a n t a a i r a d a l a p r o t ••w J ^ n v e n v n u i c ¡ i l ü l l . leP a t e m o r i z a b a 
de l a g e n t e de b i e n . ,(j)or l o ¿ e n t e n d i m i e n t o s s e n c i l l o s que , s i n 
¡ C i u d a d a n o s ! C o n f i r m a d pon v i e s m ln{i^ a r t nusgde dele usa <jue l a fe q u e ud 
p re senc i a l a p r o t e s t a u n á n i m e c o n t r a el q u i f - i e r o n en la cuna y ( $ $ no sfi h a n c m 
c a c i q u i s m o y el cha , i i chn l lo e l e c t o r a l , y d t w l a (J.« T M b u * ^ c ^ d e s p u é s ( m .1»- vñzón, 
con e l lo c o n t r i b u i r é i s a l Í P e s t i b l e c i m i e n l o 
t i 
Ange l Dado Acebo . 
E n r i q u e P l a s e n c i a B o h i g a s . 
E d u a r d o P e r e d a E í o r d í . 
M i g u e l G u t i é r r e z Cast i l lo . 
S a j a d o r flja F e r n á n d e z 
E d u a r d o G a r c í a del R í o . 
Ec MOMENTO POLÍTICO 
C o m o es s ab ido este s e ñ o r posee u n a 
f o r t u n a p a r t i c u l a r i n i u e n s a , a.pesai1 d é tó 
c u a l -bace pocos d í a s p i d j ó la p a g a d e l 
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H I G I E N E S O C I A L 
De id p r e s i d e n c i a . 
c e d i e n d o v a esa f a l u l Tendenc ia h u m a n a a . M A D K l l ) , 5.:—El s e ñ o r M a u r a no a s is 
e n c a r i ñ a r s e con l o q u e m á s d a ñ a , se r e j a n l i ó boy a. su despacho de l a p r e s i d e n c i a , 
d e . l a j u s t i c i a , d é J a v e r d a d y de los de le - . sm-pivndei ' f á c i l m e n t e mv el a p a r a t o des- p o r t ener (pie a s i s t i r a la b o d a d é u n a m e s a d e l a n t a d a , y el hab i - l i l ado le e n t r e g ó 
chos de c i u d a d a n í a . ' , I n i n l . i a d o r de u n ta is . , r a / o u a i n i e n l o n . En h i j a del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú h l i c á , las &(I0O p é s e l a s ( ¡ue e l s e ñ o r Maestre. 
A . - u d i d a l m i t i n c o m o u n solo h o m b r e segu ida des. a r g a b a fu r io sos m a n d o b l e s s e ñ o r S i l i ó . ' e n v i ó , a l - h o s p i l a l de C a r t e g e n a , c o i n o d o 
• . • . , , ,. i , . . . ' c o n t r a d l a m o s o h b r o . r e m o n t á n d o s e a El s u b s e c r e t a r i o m a n i f e s t ó a los Ser lo 
pa ra d e m o s t r a r que a los oen,, ,- , , . I .b .e- ^ H,vub{u.^ , . , , „ . . , . N ento- d i s t a s que m h a b í a n i n g u n a notfcfa de 
^ u j o s de C a n t a b r i a , a los s i e a i p i v nol b -, ,,,, h i m n o a l ' t loroso a I ( .r.isi i a n i s n i o i n l e i es .pie e o m n n i c a r l e s . 
s i e m p r e leales j s i e m p r e d e c i d i d o s c i u y n sus m a ñ i r e s ; . -onlesando j e u s a l / a n L a r e u n i ó n de los conservadorea; 
d o l a s ve rdades de la fe y m a l d i c i e n d o a Ha q u e d a d o a jdazada has ta m a ñ a n a 
los i n i c i o s qu i ! p i v i e m l e ' u a r r a n c a r l a n l a r e u n i ó n de ex m i i u s t r o s p o n s e r v a d ó r e s 
p rec ioso lesoro a l iMiebl.o, s i n d a r l e u eam en el " d o m i c i l i o del s « ' ñ o r D a t o , 
b i ó n a d a que l lene los v a c í o s de su con E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s se e spe ran c o n 
Ciencia v c n i m e las i n q u i e t u d e s de su co- g r a n i n t e r é s l o s a c u e r d o s q u e se a d o p t e n 
3ñ. ' 
n a t i v o p a r a l a V i r g e n de l a C a r i d a d 
HetléfMtose en c a m i s a de once v a r a s . 
E l se imi B e r g á m í n , oue es q u i z á el iVnl 
co d a t í s t a que se opuso á la u n i ó n con 
los m a i i r i s t a s ha 'hecho d é c l a i ' j i c i o n e s pp 
Id b as a u n pe i ' i od i s t a . 
Ha d i c h o qjae el p a r t i d o c o n s e r v a d o r no, ' r e r a . se ha. equ ivocado . 
p o r q u e ü e s p u e s u u i n o m u -
( m n / . á l e / . H o n t o r i a h a b í a n " " 
¡ n a d e c i r m i n i s t e r i a l • " ra 
U n a esíadistit.a'. 
L o s desocupados se ha j , 
Per e s l a d i ; l ü as sobre l a , 
p r ó x i m o I . a r l á m e n t o \ ' ,.\ 
. S e g ú n erttos. los p a r t i ó -
pues tos , son; |ói 
M a n r i í t a s , 5^. 
i ( a e r v i s t a s , 8. 
R e p u b l i c a n o s , 8. 
I n d e p e n d i e n t e s , 3. 
: L o s p a r t i d o s que p ie rden 
L i b e r a l e s conse rvadores "i 
( ¡ a r c i p r i e t i s t a s , 15. 
H o m a n o n i s t a s , 2. 
(:a SSÍ . l istas, 3. 
N i ce l i s t a s , . 6. 
L i b e r a l e s independien tes , 5 
N a c i o n a l i si as ca ta lanes , ' f i 
N a c i o n a l i s t a s vascos, 2,' 
i R e f o r m i s t a s , 3. 
I T r a d i c i o n a l i s t a s , . 4, 
Dice Besteiro. 
E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s n W 
h a hechr) d e c l a r a c i o n e s políti« , 
. n a d a s con l a s elecciones en \ \ - ^ 
las que no h a n l o m a d o p a N o f 
l i s i a s . |!irie.J? 
Ha. d i c h o que la clase ,,!„ 
. •ons ide rado necesar io i r u j1 
estos m o m e n t o s . 
I ^ n t r e los s i n d i o a l i s l a s \ 
h a y p u n i o s de coinc idencias ovSaj 
d a i ' á n en hacerse p ú b l i c o s . ' " 
H a b l ó t a m b i é n de los problej 
d a l u c í a y d i j o que ai el ( „ :,„ ,,'; 
t e n d i d o t e r m i n a r cu l i las oi-santí 
•breras m f f n d a n d o a l l i al %m*xé 
de « L o ' p r o h i b i d o » que l a s ideas p o l í t i c a -
de giJJ í ^ m i g o n a c í a n de m o t i v o s esUMicns 
de l a ft'Sombrsa f a c u l t a d de ver lo e d m i 
co y l a ' r i d i c u l e z de sus semejan tes , en | M -
r a z ó n . 
Sus o jos d e s c u b r í a n en E s p a ñ a u n c u a 
d r o s o m b r í o . S e r r a n o , l ' r i i n , . " D u l c e , R o » 
de O l a n o , Ob izaga , , e r a n pe r sona je s des-
a c r e d i t a d o s ' e n e l G o b i e r n o , en la. opos i 
en d i c h a r e u n i ó n . 
E l d i a r i o oficial . 
L a « G a c e t a » p u b l i c a u n a r e a l o r d e n de 
A J m s t e c i m i e n t o s r e g u l a n d o e l s e r v i c i o q u e 
h a de p r e s t a r s e a l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a i 
d o s SUB g r a d o s . « C a s i p o d r í a a f i r m a r — d e de E s t a d o , n o l l e g a b a n s i q u i e r a a m e d i a -
c í a q u e g r a n p a r t e de a q u e l l a i n i t o i e r anc io n í a s . E n t r e sus a f i l i a d o s y en t r e e l los m i s 
m o r d a z , de a q u e l l a flajelante y desp iada - mos , h a b í a u n m a r de o d i o s y de s a n g r e , 
d a i n q u i n a c o n t r a c i e r t a s i n s t i t u c i o n e s , que no se s a l v a b a con u n ab razo a l a v i s 
N u e s t r o c o l e g a m a d r i l e ñ o «fEI D í a » p n 
b l i c a e l s i g u i e n t e a r t í c u l o : 
« E n t a n t o que a q u í d i s c u t e n los p e r i ó 
d i c o s y los p o l í t i c o s s i estas e lecc iones d e s a p a r e c e r í a s i e l e s p í r i t u de nues f r . ' ta, del p u e b l o , a u n q u e se e c h a r a p o r encl-
h i Q r o n m á s s u c i a s y m á s c h a n c h u U e r a s a u t o r no e s t u v i e r a e n v i c i a d o y c o m o en- m a u n a b a n d e r a s in l ises n i c o r o n a . O t r o s 
q u e l a s o t r a s que l a s p r e c e d i e r o n ; m í e n - g o l o s i n a d o e n l a o b s e r v a c i ó n de los in h o m b r e s d é la R e v o l u c i ó n no e r a n s ino 
I r a s unos c o m i e n z i a n y a a e x t e n d e r l e el finitos t i p o s de r i d i c u l e z que .sabe ver v ' c a p á l i d a s figviras s i n f ü e r z á " y s in pres t ig io ' , 
e e r t i f i c a d o de d e f u n c i ó n a l G o b i e r n o y las l i f i c a r c o m o n a d i e ; t i p o s que él a t r i buye ' , s i n c o l o r n i relieve,: Tope te , el « b r i g a d i e r -
i z q u i e r d a s t o m a n pos i c iones p a r a la p r b con i n g e n i o s a p a r c i a l i d a d , a l s i s t ema po de los ba rcos de C á d i z , que a m o r t i z a b a 
m e r a e n t r e v i s t a p a r l a m e n t a r i a - , que has l í t i c o d o n i i n a n i e en lodo el m u n d o , y (pie p lazas d é « g e n e r a l e s » de la e s cuad ra : Lo 
r e n / a n a , el s i m p l e a u t o r de la convoca to -
r i a de las Cor l e s ; H o m e r o U r t i z , el venda 
ba l que d e r r i b a b a c u a t r o c o p v e n t o s des 
\ e i i c i j a d o s \ e l coco de u n a s c u a n t a s m u 
je rus i n o f e n s i v a s e indefensas ; ' F l u n e m l a . 
C tón y e n el p r e s u p u e s t o . C o m o h o m b r e s Pa£ ,a l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o a m e r i c a n o 
• awEspana , s i e m p r e que no en to rpezca l a 
a c c i ó n o f i c i a l de l G o b i e r n o p a r a asegu 
v o s u n « m a t c h » de boxeo, n o s o t r o s he' 
t a a lbora n í a s pa rece p o r los p r e p a r a t i 
m o s d e t e n i d o n u e s t r a m i r a d a en a l g u n o s 
p e q u e ñ o s casos de p o l í t i c a n i r a l que GU-
m o s í u m m á s a b r e n un c a m i n o a la e s p é 
r a n z a . 
Horcpie es el caso ipie a l g u n o s cac iques 
c o m i e n z a n a q u e j a r s e . I ' e r o no an te e| 
Co ih ie rno , pues a .eso nofl t e n í a n acpg 
I IUHI . n idos : u n cac ique l i b e r a l se s o l í a 
en r e a l i d a d a p a r e c e n c o n t e n i d o s en e i p ó . 
lo m i s m o i p i e el i » ! s i s t ema aba rca la p o r 
e ion m a s g r a n d e de la s o c i e d a d . . . » 
H o m b r e f a c u l t a d o m a r a v i l l o s a m e n t e pa 
. r a d e d u c i r de una o b s e r v a c i ó n los car&c 
leres , l a s . ideas y bas ta los s e n t i m i e n t o s 
P é r e z i G a l d ó s a c e r t a b a en las sospec lp ; 
r a r e l a b a s t e c i m i e n t o de t o d a l a n a c i ó n . 
L a p r e n s a i zqu ierd i s ta . 
« E l I m p a r c i a l » y o t r o s p e r i ó d i c o s de, l a 
i z q u i e r d a , - d á n d o s e c u e n t a de l a a p r ó x i 
m a c i ó n c a d a vez m á s m a n i f i e s t a oe los 
c o n s e r v a d o r e s , n o hacen m á s que i n l r o -
( j u c i r c i z a ñ a , r e c o r d a n d o frases y hechos, 
y a n u n c i a n d o a H a t o que t e n d r á n ej] 
i r e r i t e l a ^ o p o s i c i o n e s I z q u i e r d i s t a s si 
a c e p t a la p r e s i d e n c i a del Cong re so . 
E l presidente del Congreso. 
Se sabe, p o s i t i v a m e n t e , que él c a n d i d a 
t o ú n i c o y p r e f e r i d o p § r ^ l a pres . idei ic ia 
de l C o n g r e s o es el jefe del p a r t i d o p d f t s t i 
v a a l a s C o i l e s c o m o í n i n i s t ' r iaJ , s i p o 
d i s p u e s t o a secundar , l a l a b o r d e l Gob ie r -
no que c o i n c i d a c o n sus p u n t o s d e v i s t a , 
D e s p u é s de d i c h o l o a n t e r i o r , h a reco 
n o c i d o : q u e se m e t e en c a m i s a de once 
v a r a s a l h a b l a r de esta f o r m a p o r q u e el 
ú n i c o que puede h a c e r estas d e c l a r a c i o n e s 
es e l s e ñ o r D a t o . 
L a m i n o r í a l i t e r a l 
S e g ú n los d a t o s r e c i b i d o s ha s t a a h o r a , 
los l i b e r a l e s de l a s i r e s r a m a s i leivan 
• \ e s c á n d a l o p r a c t i c o d e - s u » p r o p i a s leo ' . v j i d o r . d o n E d u a r d o D a l 
Píai ec ' .micas: Sagas l a . la fe de e r n . i a s F ' r m a de Grf tc ,a * 
q u e j a r de l a s a r b i t r a r i e d a d e s del c a c i q u e n o lo t r a n s i t o r i o , y l a s u b s t a n c i a r n á s q&e 
c o n s e r v a d o r , y v i c e v e r s a , s e g ú n q u é p a r -
t i d o h a c í a l a s e lecciones . Pe ro a h o r a , des 
de m u c h o s d i s t r i t o s , l o s cac iques • h a n 
a p e l a d o , p o r m e d i o de la P rensa , a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Y esto es lo e x t r a o r d i 
n a r i o , l o c u r i o s o y lo h a l a g ü e ñ o . 
P a r e c e ser q u e el Gobierno ha e n v i a -
d o c a n d i d a t o s a m o c h o s f e u d o s de l o s 
q u e a l g u n o s s e ñ o r e s se c r e í a n p r o p i e t a -
r i o s de p o r v i d a . E l G o b i e r n o parece ser 
q u e n o se h a l i m i t a d o , a eso, s i n o q u e 
h a c o m e t i d o l a a r b i t r a r i e d a d de e n v i a r 
de legados , l o s "cuales son a d v e r s a r i o s co 
n o c i d o s de l o s cac iques que v i e n e n obte-
n i e n d o d u r a n t e a ñ o s , m u c h o s a ñ o s , p l á -
c i d a m e n t e , a m a ñ a d a m e n l e , la" r ep re sen 
c i ó n de d i s t r i t o s en los (pie son u n a es 
pecie de b u r g r a v e s . . 
Pues b i e n ; he a q u í u n a a r b i t r a r i e d a d 
g u b e r n a m e n l a l que noso t ros no ten+Miios 
n i n g ú n deseo de c e n s u r a r . H a y que pene-
i r a 1 en nu lo s esos r i n c o n e s de E s p a ñ a y 
d e s i n f e c t a r l o s ; h a y que d e s p e r t a r l a c o i i -
f í é n c í a d o r m i d a , de la po/bre gente que .ve 
en el c a c i q u e el s e ñ o r de v i d a s y bacb-o 
das, (pie i n t h i v e en la a d i n i n i si ra c l o n de 
la H a c i e n d a p ú b l i c a , en la a d m i n i s t r a 
c i ó n de j u s t i c i a ; q u e d e j a i m p u n e s a los 
e r i m i n a l e s , si son s e r v i d o r e s de su p o l í -
t i c a , y nade en l a c á r c e l a los h o m b r e s 
h o n r a d o s , si c o m e t e n el desaca to de sel-
a d v e r s a r i o s suyos . . . 
IPo r h i g i e n e s o c i a l h a y que a p l i c a r 
h a s t a e l c a u t e r i o a esas ú l c e r a s v i e j a s 
y p u r u l e n t a s (pie g a n g r e r r a n a E s p a ñ a . 
S i el G o b i e r n o , en l u g a r de, c o a c c i o n a r a 
l a s m a s a s c i u d a d a n a s d e . l a s u rbes , se 
h u b i e r a l i m i t a d o a c o a c c i o n a r esos c a 
c iques , f e l i c i t a r í a m o s a l G o b i e r n o y nos 
f e l i c i t a r í a m o s , p o r q u e de t o d a s l a s g r a n 
des p l a g a s que p a d e c e m o s é s t a es l a m a 
v o r -y l a m á s n a u s e a b u n d a . 
e i n s p i r a b a n el m o d o de "sery de p"áiiiL'j,liL.ulguno>i d ' e e r e lo s - con t r ad i c to r i o s . . . con .r*1 ^ H ^ . 
sa r del a u t o r d é las « E s c e n a s í m m i a m posda ta ; Ruiz. Z o r r i l l a , el e x t e r m i n a . m s t e r i o de G r a c i a , y J u s t i c i a c o n c e d i e n d o 
s á s . » A P e r e d a le i m p o r t a b a lo p r i n c i p a l , del Latín y el ( ( e s p a r t a n o » . d e l s i g l o ; L ó p e z 
le A v a l a , el a b o g a d o de « E l p a d r e C o b o s » : 
El Mey h a l i r m a d o u n decre to del m i 
ac ia y 
la m e r c e d de l t í t u l o de conde de R i v e r o 
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EL MITIN DE PROTESTA 
A\ C o a l i c i ó n l ia des ignado los s i g u i e í t t e á o radores : 
Don Fernando Quintanal. 
(C Emilio de Arri. 
ci M. Enrique Pico. 
S e ñ o r conde de Limpias. 
a d o n N i c o l á s R i v e r o , d i r e c t o r de l « D i a -
r i o de l a . M a r i n a » , de l a H a b a n a y e n t u 
s i a s t a e s c r i t o r e s p a ñ o l i s t a . 
Dando cuenta . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o s e ñ o r G o n z á l e z 
H o n t o r i a d i r i g i ó u n e s c r i t o a l conde dQ 
H o m a n o n e s a c o m p a ñ á n d o l e l a n o t a o f i 
c iosa que f a c i l i t ó a l a P r e n s a sobre s u 
s i ^ n i í i c a c i ó n p o i í t ¡ c a . 
E l c ó n d e 'ha a p r o b a d o l a a c t i t u d d e i 
s e ñ o r G o n z á l e z . I t o n t o r i a . 
Conferenc ia importante 
S e ' c o p c e d e en i o s C i r c u i o s p o l í t i c o s ex-
c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a a l a c o n f e r e n c i a 
que , s e g u i a i r i t i n t e m a ñ a n a , c e l e b r a r á n 
los s e ñ o r e s M a u r a , C i e r v a y D a l o . 
E l Gobierno y los conservadores . 
ArUe el r evue lo |HIIÍIÍCO p r o d u c i d o a y e r 
p o r la. s u p u e s t a r e u n i ó n de Osso r io , C o i -
coechea y S i l i ó , y a n t e las a f i r m a c i o n e s 
i z q u i e r d i s t a s del conde de R o m a n o n e s y 
m a r q u é s de A l h u c e m a s y l a n o t a del m i 
n i s t r o de E s t a d o , d e c l a r á n d o s e l i b e r a l , 
a l g u n o s p e r i o d i s t a s haai c o n v e r s a d o con 
los m i n i s t r o s , q u i e n e s h a n con tes t ado a 
las p r e g u n t a s , de a q u é l l o s , d i c i e n d o : 
« E l G o b i e r n o sabe m u y b ien que p a r a 
c o m i b a t i r l e se a p e l a r á a t o d a s las a r m a s , 
pero los in tereses n a c i o n a l e s no p u t d e n 
E | m i t i n se c í d e b r a r á m a ñ a i i a d o m i n g o , a las once y med ia , en el S a l ó n l ' r a d e r a . _ . 
Los Organ izadores no hacen i u v i a c i ó n espec ia l p o r q u e 
E L M I T I N E S P Ú B L I C O 
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l o s acc iden tes . D e s c a r g a b a sus go, s en I z q u i e r d o , el h o m b r e de « c o n l i a t m i . . de l a q u e d a r a m e r c e d de l^s d i a t r i b ^ de c a n 
d i d a t o s despechados y a los deseos, insa -
nos de los (pie no s u p i e r o n g o b e r n a r y 
que n o se a v i e n t n a q u e d a r s e s i n e l Po-
der , .p ie se les escapa, de las m a n o s . 
E l G o b i e r n o s e g u i r á el c a m i n o que se 
h a t r a z a d o y e n l a .obfa . q u e Llene p l a n 
t e ada c o l a b o r a r á él p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
n o p o r i d e a r i o , s i n o . p o r de fende r l o s i n 
tereses n a c i o n a l e s . 
Log cape l lanes de pr is iones 
el t r o n c o , s i n p r e o c u p a r s e de^la.s r a m a s , m i s m a s i t u a c i ó n que c o n t r i b u y ó a d e r r i -
y m i r a b a a l c i e lo , p o r q u e las s e ren idades bar . E n t r e n t e de estos h o m b r e s , Orense y 
de l a a l t u r a le i n t e r e s a b a n m á s que los Cas t e l a r , dos « a p ó s t o l e s de l a l e g u a » , q u é 
r é g i m e n e s y l a s f ó r m u l a s de a q u í aba jo , c o r r í a n de l e a i r o en l e a t r o y de p u l p i t o 
E d u c a d o desde la c u n a c r i s t i a n a m e n t e , ^ ('!| p u l p i t o p a r a p r e d i c a r el m i s m o . s e r m ó n 
fe r e l ig iosa , a r r a i g ó p r o f u n d a m e n t e en s u ( l e n i o e r a U c o . e n l o d a s p a r i e s . A l r e d e d o r , l a 
c o r a z ó n ; n i l a v e n t u r a n i l a a d v e r s i d a d le P rensa : u n a p a r t e de e l l a z a m p á n d o s e ei 
p u s i e r o n e n e l pecho u n a v a c i l a c i ó n n i p r e s u p u e s i o y r i ñ e n d o con o t r a que p i d e 
•una t i b i e z a , an t e s le a v i v a r o n l a l l a m a de su t a j a d a c o r r e s p o n d i e n t e ; l a s dos g r i t a n 
l a fe, que e r a su g u i a : f u é ere ven te s i n c e r o do a d ú o c o n t r a lus q u e c o m e n a su l a d o , , . * * 
d e v o t o s i n g a z m o ñ e r í a , c a t ó l i c o p r á c t i c o s in pe r t enece r att l a f a m i l i a » ; o t r a p a r t e , * ü f * G o n n s i o n de cape l l anes del i i e i -
v a l a buena de D i o s : c u m p l i d o r exac to . b ' e n i r c i e m d a ep « a j e l a r v a r r a n c a r t ú r d i - P<> d e P r i s m n e s ha v i s i t a d o a l i i i i n i s o 
m e j o r p a r a E s p a ñ a . » „ a d i . d é S a n A g u s t í n , de l a M a d r e Tere- las r u i n a s d é l a n u e v a R a b i l o n i a . Y e n ^ V f ^ o t é c n i c o , a f in , de p o d e r a s í ser 
— " sa de A v i l a . . . P o n í a sobre todas l a s cosas, r e s u m e n : el p r é s h p u e s t o hae io f l a l sub ien- i n c l u i d o s e n t r e l o s . d e m a s e m p l e a d o s de 
c ó m o su i d e a l m á s s e ñ e r o , en j | m á s a l t ó , do y E s p a ñ a r e s i g n á n d o s e y p a g a n d o ; u n 
l a C r u z . . c e n t e n a r de i g l e s i a s • d e r r i b a d a s ; i r e s do 
U N L I B R O D E M O N T E R O 
l ' o r la C r u z c o m b a t i ó con b r í o m ü c h a s cenas de c o n v e n t o s v a c í o s ; o t r o s t a n t o s 
•veces. T r i u n f a n t e l a r e v o l u c i ó n de sep- r e spe t ados p o r l a « f i l a n t r o p í a . ' del p ro tec-
l i e m b r e , m á s q u e el Rn de u n a . d i n a s t í a y l o r de bd lc l i z . a b a r r o t a d o s da c o m u n i d a -
iose M o n t e r o , el conoc ido v a d m i r a d o m á s que el t r i u n f o de un nue^o r é g i m e n dos de m o n j a s a r r a n c a d a s de sus ce ldas 
l i l é r a t o q u e con n o s o t r o s c o m p a r t i ó l a s p o l í t i c o , v io en el Uas t rueqne ;* l e id^aa y 
' l a b o r e s del i i e r i o d i s m o v a l qt ie el p u e b l o s i s t emas , una g r a v e a m e n a / a c o n t r a |a 
de S a n t a n d e r q u i e r e y a d m i r a po r MI s i m c a t ó l i c a , c o n t r a los r a s ; o s esenciales 
p a l i a v p r i v i l e g i a d a i n l e l i e e i i c i a ha p u - ' I " n u e s t r a raza , c o n t r a IpS vivo.s l e s l i m o -
b l i c a d ' Ó un -nuevo l i b r o que es u n a l a r d e " ¡ o s del pasado, c o n t r a lodo lo que el te 
,de b u e n g u s t o v q u e h a de ser r e c i b i d o en n,ía p o r base y l ' i indamei . i lo , de la b i s l o 
l o d a E s p a ñ a c ó n g r a n e n t u s i a s m o . l i a . de la u n i d a d n a c i o n a l , Üe las c ó s t m n 
T r á t a s e de l a b i o g r a í í a v l o c u m e n t a i l í s i - bres, de la - c u l u i r a \ . le í a r t e . En tonces 
m a e i n t e r e s a n t e de l g e n i a l e s c r i t o r y r e a p a r e . ¡o «El t ío C a y . e l á n o » ^ en c u y a s 
m a g n o e s t i l i s t a , ' h o n r a de la M o n t a r í a , c o l u m n a s iba a ser Pe reda el p a l a d í n de 
d o n J o s é M a r í a de P e r e d a . . l a R e l i g i ó n c o n t r a los n l i ra jes r e v o l u c i o 
* J o s é M o n t e r o , q u e en t o d o c u a n t o p r o - n a r i o s . P o r q u e r e p a s a n d o l a c o l e c c i ó n del 
duce p o n e su g r a n o b s e r v a c i ó n , s i e m p r e f amoso s e m a n a r i o , se c o m p r u e b a que lo 
h o n r a d a y s i n c e r a , h a c e en este l i b r o u n ' q u e i n q u i e t a b a y e n a r d e c í a a su p r i n c i -
e s t u d i o acabado y c o n c i e n z u d o de l maes ; p a l r e d a c t o r n o e r a n los ¿1 l a q u e s c o n t r a 
t r o , p o n i e n d o en sus p á g i n a s u n i i á l i t o de los p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , s i n o l a s i n j u r i a s 
« p a r a , s a l v a r el país»», y" lodo e l l o a m e n j 
zado por . el h i m n o de r i ego , c u y o s sones 
d e j a r o n ; i l- ' .spaíia s i n sus c o l o n i a s 
Ai i i c rh -á ' . 
E s t a d o y t ene r de recho a l a s m e j o r a s y 
a l a r e o r g a n i z a f i ó n de l a s p l a n t i l l a s . . 
L a s ac tas protestadas . 
L a s e c r e t a r í a de l Congreso h a e n v í a lo 
.1 la C o m i s i ó n de ac t a s d e l T r i h u n a l Su-
p r e m o l a d e l s e ñ o r A n g u l o , de ? á n ,-«e-
b a s t i á n , q u e v i e n e p r o t e s t a d a . 
Cas ac t a s p r o t e s t a d a s son ochen ta y 
CIP dos. 
No h a p o d i d o ce lebra r se el e s c r u t i n i o 
p o e s í a y g e n t i l e z a que h a c e m á s a t r a v e n -
t e l a l e c t u r a , de s u y o s ab rosa y suges-
t i v a . 
P a r a que n u e s t r o s l ec tores j u z g u e n la-
l a b o r d e l j o v e n e s c r i t o r , que se r e v e l a en 
este l i b r o c o m o o r i g i n a l b i ó g r a f o , d a m o s 
a c o n t i n u a c i ó n u n c a p í t u l o de l a o b r a , es-
c o g i d o a l a z a r e n t r e l o s que c o m p o n e n el 
l i b r o . L l á m a s e « E n l o m á s a l t o , l a c r u z » , 
v d i c e a s í : 
Ell LO M S ALTO 11 tRÜZ 
I , • 
C u a n d o P é r e z G a l d ó s e s c r i b i ó el p r ó l o 
lo a « E l s a b o r de l a t i e r r u c a » , sospecha-
ba, y a s í l o d i j o , que « l a f i r m e z a de l aa 
ideas de P e r e d a , b i e n a n a l i z a d a , r e s u l t a -
r ía m á s a f ec t a a l o r d e n r e lb -mso que a l 
p o l í t i c o . . . » Sospechaba t a m b i é n el a u t o r 
y las pe r secuc iones c o n t r a l a I g l e s i a . 
E l d í a ?) de n o v i e m b r e de 1868 r e a p a r e -
c i ó ((El t í o C a y e t a n o » . P e r e d a r e d a c t ó el 
a r t í c u l o de e n t r a d a , a n u n c i a n d o , en t o p o 
h u m o r í s t i c o , sus p r o p ó s i t o s d ó : : ' l u c h a . y su 
a f á n de po lea . E l v i e j o p e r i ó d i c o á b a n d o -
n á b a l a o b s c u r i d a d an que y a c í a y t o m a -
iba a ' l a p a l e s t r a a r m a d o de loda.s a r m a s , 
c a l a l a v i s e r a y l anza en r i s t r e . M e p a -
rece r e c o r d a r que P e r e d a d e c í a « c o n el ga-
r r o t e l e v a n t a d o » . B u r l a , b i u l a i i d n . ' el pe-
r i ó d i c o d e s c r i b í a el c u a d r o que c o i d e m 
p i a b a a l v o l v e r á l a v i d a ; « D ó n d e d e j é el 
s i l e n c i o y l a a p a t í a , e i i c n e n l r o l a e b u l l i - . í 
c i ó n y el e n t u s i a s m o ; donde estaba l a l u e r 
za, l a d e b i l i d a d ; los m u n i c i p a l e s . , , s i n sa 
ble , y ios p a i s a n o s con ( a r a b i n a , el t r o -
no , v a c a n t e , y é l p u e b l o , sobe rano ; los c u -
s 'Es to en p rosa , d i c h o ' c o n l i s u r a v l l ana 
men te . Pero l a n i b i é r i e l a n g u s t i a d o é ü a 
div» de la E s p a ñ a r e v o l u c i o n a r i a , a i r a n 
co a --11 l i r a , de poeta ecos d é b u r l a y de 
i r o n í a , l i e a q u í , c a n o i n u e s t r a , e,-le wRd-
m a n c e m o r i s c o : » ". % 
—¿A (ii 'mde va el c a b a l l e r o , 
• j f d ó n d e v a e l p e t i m e t r e , 
con esos fiZOS l a n monos , 
c o n esa l e v i t a ve rde , 
c o n ese cha leco b l a n c o , 
con esa c o r b a t a leve, 
c o n ese r u m b o de taco , . 
c ó n -esa c a r a de h é r o e ? 
—A l a v i l l a d é M a d r i d , 
a donde v a n los v a l í e n i e s ; 
a b u s c a r lo que m e f a l t a , 
a b u s c a r l o que m e ¡Jeben:-
u n M u r o en l a f a l t r i q u e r a , 
« m u c h a h o l g a n z a y b u e n pesebre. 
— V ¿ q u i é n paga? 
— L a n a c i ó n . 
—•Pues c a m i n e d i l i g e n t e 
- y n o se p a r e en r e m i l g o s 
s i l l e g a r a t i e m p o q u i e r e , 
.pie a u i í q n e esa vaca e ra r i c a 
y a d e m á s r o b u s t a y fuer te , 
l a i d o s son a m a m a r de e l la 
< q u é J a no puede l amerse . 
J o s é Montero. 
en Las P a l m a s , T o l o s a . V e r g a r a . ' / n i n a 
y a , L a C a r o l i n a y V a l m a s e d a . 
T a m p o c o se h a c e l e b r a d o el e s c r u t i n i o 
en C a n a r i a s . 
Dice « L a A c c i ó n » . 
" L a A c c i ó n » a r r e m e t e b r i o - u u n e i d e con-
t r a los p e r i ó d i c o s d e l « t r u s t » , y sus a d l á -
teres, y a s e g u r a q u e e s t á n h a c i e n d o u n a 
c a m p a ñ a r i d i c u l a y a b s u r d a . 
Se refiere, a l a f á b u l a p u e s t a en c i r c u -
l a c i ó n de q u e e n t r e l o s s e ñ o r e s G o i c ó e 
chea, O s s o r i o y S i l i ó , y e l m i n i s t r o de H a -
c i ( y i d a e x i s t e n d i v e r g e n c i a s , d i c i e n d o que 
esto n o h a y q u e r e c t i f i c a r l o n i t i e n e i m 
p o r t a n c i a , p o r q u e t o d a s esas n o t i c i a s s i r -
v a n p a r a a f i a n z a r m á s l a u n i ó n de todos 
los m i n i s t r o s , p e r o . q u e d e t o d o s m o d o s 
bueno s e r á h a c e r c o n s t a r q u e los *min i s 
t r o s e s t á n i d e n t i f i c a d o s y d i spues tos a rea-
l i z a r l a o b r a p a t r i ó t i c a q u e e l p a í s es-
p e r a . 
E n o t r o sue l to d ice el m i s m o que es. 
i n ú t i l que s e , h a b l e de l a p r e s i d e n c i a d e l 
Congreso , pues f a l t a n m u y pocos d í a s pa-
r a que. el G o b i e r n ó d i g a l o que h a y n o 
s ó l o sobre esta p r e s i d e n c i a , s i n o t a m b i é n 
sobre l a de.l Senado . 
R a s g o comentado-
Esta s i endo f a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d o 
u n rasgo de l m i n i s t r o de A b a s i e c i m i e n l o s 
s e ñ o r M a e s t r e . " . ' 
l a s Cor te s 123 d i p u t a d o s , c i f r a que se des-- E s t a d o 
" c o m p o n e en l a - f o r m a s i g u i e n t e : derno-
ci a tas , 5 1 ; r o m a n o n i s t a a . iO, y a í b i s -
tas, ' 32: . 
T e n i e n d o en c u e n t a los m i s m o s d a l o s , 
! las i z q u i e r d a s g a n a n IG puestos. 
L s c o n s e r v a d res l l e v a n (J8 d i n u l a d o » . 
L a r e u n i ó n de las izquierda8. 
Dolí M e l q u i a d e s A l v a r e z no l l e g a r á a 
M a d r i d h a s t a el d o m i n g o - y p o r é s t a transa 
l a r e u n i ó n , de las i z q u i e r d a s no t e n d r á 
l u g a r has ta el l unes o m a r t e s p r ó x h n o a . 
Dice « L a E p o c a » . 
E | Ó r g a i l O c V . i s e r v a d o r « L a E p o c a » d i 
ce (pie- los c o i i s e i n a d o r e s es lan d í s p ü é s 
l u s a p r e s t a r su a p o y o a l Gotoiei 'ao p a f á 
r e a l i z a r una o b r a ú t i l . 
E l caso del m i n i s t r o de E s t a d o . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n Jai 
m a n i f e s t a d o que lo suced ido con la f i l i a 
c i ó n p o l í t i c a d e l m i n i s t r o de E s t a d o es 
U n a invitacicn. 
E l e m b a j a d o r de E s p a ñ a on LojH 
i n v i t a d o a l G o b i e r n o a que d ^ f f l 
gados que a s i s t a n a l Congresolfl 
q u e se c e l e b r a r á en Newcastje-ol 
R e v o l a la. i m p o r t t m e i a dol CoM 
becl io do que el a ñ o pasado J l 
. m á s de dos m i l delegados. 
I C o n f e r e n c i a diplomática. 
E l e m b a j a d o r de I t a l i a ha rdl 
11 u n a ex tensa c o n f e r e n c i a con él 
C o n s u l t a resuelta. 
L a ( ( G a c e t a » p u b l i c a una iva] 
r e s o l v i e n d o l a c o n s u l t a elevada'tffl 
t r o de G r a c i a y J u s t i c i a por lasJi 
C o b í Q r n o de los Colegios de Ab^l 
P r o c u r a d o r e s . 
Se . resuelve q u « J o s abogados 
1 aco res no p u e d a n ser s u s p e n d l í á 
e j e r c i c i o de su c a r g o cutmdo -ruin 
sados. p o n p i e s e r í a t a n t o couio pía 
la s en tenc ia . 
Laboratorio Quimico dei 
A N A L I S I S DK AGUAS, . iMlNRlVALBS,fM 
NKS; O R I N A S , SANGRK, KSI'l'TOS.I 
Rcr m [oríes, 3. efl íresuBlo.-Ti 
L A S Z Ñ O R A 
Falleció en el día de ayer, en m [ a f i l i o , a 
habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y 
T i . 1 . T * . 
la edad de 40 anos 
l a b e n d i c i ó n apostólica. 
Su esposo d o n A n t o n i o Hodrfgue/ . G r e í a ^ e l R i v e r o (auseMe); hija AmériOT 
' i n a d r o d o ñ a P i l a r P e r e i r a - C a b r a l ; v i u d a de F e r n a n d o Solo (del ..•ümercio)| 
he ra i aaos C a r o l i n a (ausente), A m p a r o , L e o n o r , i a s i b l a , T e ó d u h i , MaríaJH 
s ú s y P i l a r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s . F l o r e n c i o R o d r i g u e / G a r c í a dol Hiveroi 
(ausente), C a r m e n , Cenara , B e r n a r d o y F e r n a n d o de la Cruz (del cumercioiij 
t í o s d o n J o s é G a r c í a de l R i v e r o ( c a p e l l á n de las T r i n i t a r i a s ) , Kaiilia.-I^j 
q u i n a , . loseta e Inda l ee i a ; p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , l 
S U P L I C A N a sus a g i s t a d e s ' l a e n c o m i e n d e n a .Dios NueslroM| 
ñ o r en sus o rac iones y as is tan a la c o n d u c c i ó n del cadáver,q«l 
se v e r i f i c a r á h o y , s á b a d o , a las O N C P , deSdo la casa niorluorw 
P e ñ a C a s t i l l o ( b a r r i o C a m p o j i r o ) , a l s ' t i o de costumbre, fav*"*! 
p o r los que les q u e d a r á n ag radec idos . 
Los f i i ne ra l e s p o r e l e t e rno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n el lu !$ | 
las diez, en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de l ^ ñ a C a s t i l l o , y la m i s a de alm " 
ocho do h o y , en la c i t ada ig les ia . - - . 
VA e x c e : e n l í s i m o e i l u s l r í s i m o s e ú o r Obi spo d „ esta d i ó c e s i s se ha "'í 
tUido enneeder i n d u l g e n c l i s en l a f o r m a ucu .^ iun .b raoa . iq 
P e ñ a C a s t i l l o , 7 de j u n i o de 191a-
^ P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s fú i obres de C e f e r i n o San Mart ín . 
P r i m e r a . • 2.(1 y 2 2 . — T H á f n i m 4 R 1 . — S A N T A N D E R , 
E L N I Ñ O 
M i ó a! (lelo eo el día de ayer 
la edad de cinco m e s e » . 
Sus padres d o n V a l e n t i n G i i t i é r r o z 
(d 1 co im . r e io de esta plaza) y 
d o ñ a A u r o r a ; abue la d ñ a V i c t o -
r i a t o r d o ; t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i -
mos y d e m á s pa r i en te s , 
D U P L I C A N a sus amis t a -
des as is tan a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r , q u - se v e r i f i c a -
r á hoy , s á b ' do , a las D O C E , 
desde l a casa m o r t u o r i a , ca-
l l e de Cisneros , n ú m . 7, a l 
s i t i o de c o s t u m b r e , f avor p o r 
e l «pie les q u e d a r á n r econo-
c idos . 
San t ande r 7 de j u n i o de 1919. 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o San M a r t í n . 
Joaoyío Lornto camiiio. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r j b u n a ' s s . 
V E L A 8 0 0 , i . « A ^ T A N B i i i 
marino Fernández fn 
A B O G A D O . J 
ARI^I» de E s c a l a n t e , 12, p r > m a n » ^ l 
Rioardo^uírde Pe' 
C I R U J A N O O Í N T I S T * 
de la F a c u l t a d fi« WeJh;",íí 
C o n s u l t a de diez a u n a / ' 
C 
2. 
le tres ' 
r n t r t ^ r r t . n ú m e r o 
a 1» ñ 
p r i n c i p é 
J o s é 
M E D I C O C I R ü ' i ' * ^ 0 
Palad1 
t a » u r u i a n a s . - C i r u j i a = ecC 
Líodades de l a mujer .—JU. 
V í a á 
e r rne 
y sus d e r i v a d o s . ' , 
( ^ . n s n i t a i odos los d í a s , a 
' m a u n a , excepto los 
gen6! 
rice/ 
A N T O H I O 
' f . í R ü . M A G C H J B ^ ,,,0 
r , í £ r t u » . - E n f e r m e d a d e s de 
Abilio t ó P e 
¿ I R U J A N O T O C O l ^ i » ! ! 
P a r t o s y enfermedades u 
C o n s u l t a de 12 a Z - 1 * ^ -
C í m e z G r e ñ a , 6. 
m ^ m m 
R E . " . " ' ¡5 
IRÉ. . ; ° 
R E . .'' ^ 
F R E . " ^ 
¡OTAS D e P O I^T I VflS 
(VVVWVVVVWVV̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r R E . . 
e \ m 
5fj 
, CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CICLISMO 
,,• qu e d ó CeíTÓda l a i n s c r i p c i ó n p a r a 
p a i t e en este, g r a n d i o s o t r i r n e o c i - ' i , ^ , ^ .v i . ^ i i e (al r eg reso t 0 _ 
y s i i t i s f c c h a p u e d e es ta r l a U n i ó n 
Kta M o n t a ñ e s a d e l é x i t o l o g r a d o ; 
'¡' ¡ a l c a n z a d o l a c i f r a m á x i m a que se 
^ o n o c i r i o en o t r o s c a m p e o n a t o s a n t e 
;1 L a pesa r de es ta r n u e s t r a p o b l a c i ó n 
'' peores c o n d i c i o n e s t o p o g r á ü c a s que 
L i s t a de p r e m i e s especiales . 
H a s t a I a ' í e | h a l i a n s i d o c o n c e d i d o s los 
s i^u i t -n t e s p r e m j o s e spec ia l e s : 
Una copa, r ega lo de l pxes iden te de l a 
U . G. M . S.. a l que co rone en p l i n t e r l u 
Si rigiese" el s i s t e m a de l a « r e p r e s e n t a -
c K . n p ropo rc iona ! ) - , en los r ec i e ides co-
m i c i o s h a b r í a n t r i u n f a d o c u a t r o r e p u b l l -
ban^)so( i a l i s t a s v c u a t r o m o n á r q u i c o s ; p o r 
d o n d e c a d a u n o de los p r i m e r o s represen-
t a r í a a l a cuar ta , pa r t e de 34.000, 0 sea, a 
S.:•,(;!) v e t a n t e s ; 
i C o m p a r a d a s estas c i f r a s eoíi las aute-
r i d r é s ; r e sp l andece , con e v i d e n c i a c o n v i n -
cente, c ó m o e l s i s t e m a de r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l ' es m á s j u s t o y re f l e j a m á s 
f i e l m e n t e l a o p i n i ó n , que e l de m a y o r í a s 
Gran Casino. 
H O Y S A t U D O . — 6 t a r d e . 
C i n e m a t ó g r a f o : L A P R I M A V E R A , 
dos par tes . 
O H , A Q U E L BEíáO, c ó m e d i a en t res 
par tes . 
H a c e n r u e g o s t a m b i é n l o s s e ñ o r e s Sie-
r r a y G a r c í a d e l R i o , c o n t e s t a n d o a t odos 
los edi les que h a n (hedho u so de l a p a l a 
• U n a b i c i c l e t a « P e u g e o t » si e l v e n c e d o r y m i n o r í a s , 
del c a m p e o n a t o m o n t a d i c h a m a r c a . • E n M a d r i d nos a s i s t e n r azones especia-
U n j u e g o de b a n d a s v n e u m á t i c o s « l ) u n l e s p a r a es tab lecer el r é g i m e n ' de r e p r e - b r a el s e ñ o r P e r e d a E l o r d i . 
l o p » s i c f vencedur d e l c a m p e o n a t o l l e v a s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . » E l Sr , P e l a y o , d e s p u é s d e - r e i n c i d i r e n su 
las f á b r i - a s ; a c u d i r a l o s pob res "y a. l o s 
d é b i l e s , a los vie jos , a l a s m u j e r e s ^ , ^ o s 
n i ñ o s , .a Cuantos s u í r e n i ñ c l o m e n p i a s de 
l a v i d a o d e l h a m b r e ; h a c e r c a m p a ñ a s 
i n f l e x i b l e s c o n t r a las m u c h a s y p e r t i n a -
ces f o r m a s de e x p l o t a c i ó n y e s c l a v i t u d a l 
u s o : "todo, en fin; c u a n t o p i d e n e l a m o r 
de D i o s y l a neces idad de los t i e m p o s . 
O b r a de fe, de c a r i d a d y d é e u l t u r o , 
h a r t o deseada p o r m u c h a s c o n c i ü n c i a ü y 
p r e s e n t i d a p o r m u c h o s corazones , a s p i -
r a , s e g ú n se a d v i e r t e , a dos a l t o s y d i v e r 
sus l i u e s : u n o , c a t ó l i c o , i m i \ e r s a l , h i u n a -
D1L i M I S H i 
L a hue lga f r a n c e s a de transportes . 
l ' A I U S . — L a h u e l g a de t r a n s p o r t s c o n -
t i m i a d e s a r r n J l á n d o s e s i n i n c i d e n t e s . 
E n a l g u n a s l i neas del M e t r o p o l i t a n o y 
de t r a n v í a s el f u n c i o n a m i e n t o esr r e d u -
c ido . 
E n l o s m í t i n e s c e l e b r a d o s es ta m a ñ a n a , 
h u e l g u i s t a s h a n a c o r d a d o c o n l i n a u r 
tomai 
el u n n i ^ m 
una \¡ 
dadistita' 
P ^ r t i i ^ ^ l o 
^ uüV?iJ. . . vi (|,| 
Pierden, $ ¿ 
adores, ; " 
dientes, 5 




,,}1<in Parte ; 
¿lías d o n d e se' h a ce l eb rado . 
•l ' .1^,'vil es u n t i - i u u f o e n o r m e , c o m o ha 
\ey él de l a o r g a n i z a c i ó n ; d a d o el en 
' ,,,,, que re ina en los p u c i i i o s d é ! t e-
u e u m á t i c o s de diorha m a r c a . 
nos p r e m i o s de 75' y 25 pesetas p a r a l o s 
dos p r i m e r o s q n o l l e g u e n sobre m á q u i n a 
« G u e s t a » . 
U n a p r i m a de •>•> pesetasj de d o n Gar-
.10® N a v a i i o , a l p r i m e r o q u e l l egue a l v i -
¡ftírido. r a je . 
i)^ p r e p a r a t i v o s nos cons ta que e s t á n primé de 25 pesetas a l p r i m e r o de 
..Timados, y en L a red o, l u g a r de l v i r a j e , lQ8 a s p i r a n t e s . 
U n a p r i m a de 50 pesetas, de ""Pepe 
M o n t a ñ a . , , a l p r i / n e r o de los socios de l a 
U . . G * M . S. 
Dos m e d a l l a s de p l a t a , de d o n E u g e n i o 
¡VVVVVVVVV V V V V V V V V V V V V V V V X V V W V V V V V V V ' V V V V V V V V V v v v v 
"" ' ' " r ' i ip" e n t u s i a s t a s , c o n l a s a n t o r i -
11,1 • - a la cabeza, l i - aha j an 'elo-Uio.-iO 
ygue s i n l a m e n o r p r o t e s t a y d e n t r o 
F / ^ n a y o i o r d e n des f i l en los « i r o u t i e r s » . 
K a ibóra bueno , s e r á que h a g a m o s una .Fo jo , p a r a el m á s u w e n v el m á s v i e j o d e 
IU, ( » b s e r v a c i ó n a los a f i c i o n a d o s fos d iez p r l r i i c f ó s : 
g b i e n en m o t o s o a u t o s . .a v a n s i g u i . ' i i i ,, p|a(|Lie1 de p i a l a , de « E s p a ñ a Spor-
L ¿ los c o r r e d o r e s . l i v ; , . . p a r a el ¡ ' r i m e r o de l o s c o r r e d o r e s 
\ o s r e f e r i m o s a que p o r n i n g ú n .con- de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
1 epto i n t en t en p a s a r a l p e l o t ó n de cab?- E u g e n i o F o j o . 
ICJ y se co loquen d e t r á s de los a u t o m p v i - Es t e q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , que t a n t a s 
IJJque conducen a l j.uez, á r b i t r o y de lega s i m p a t í a s c u e n t a en S a n t a n d e r - e n t r e l o s 
m d e l a e n t i d a d o r g a n i z a d o r a , p a r a i v i - • ( | ( .p0r t iStas , h a l l e g a d o a pues i r a c i u d a d 
', , molest ias a l o s « r o u t i e r s » y g u a r d a r c o u f in (]t. p r e s e n c i a r la- p r u e b a d e m a 
I u v ^ n v o r d e n en l a p r u e b a . • fiana. 
f í j ense b i e n los a l u d i d o s que es de t a l i.-(>j„, como b ú e n a f i c i o n a d o , n o p i e r d e 
magnitud esta p r u e b a y de t a l f o r m a de- a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o que so ce l eb ra 
hemos todos l a b o r a r - p a r a l o g r a r e l é x i t o m E s p a ñ S v en l a o c a s i ó n p re sen te n o 
apetecido, que o l acc iden t e m á s i n s i g n i f i - p o d í a o l v i d a r a sus an f igos los m o n t a ñ e -
ses, a estos d e p o r t i s t a s que , en M a d r i d , 
de f iende con su i n f l u e n c i a y su v a l o r . , 
Y n o h a hecho m á s que l l e g a r y s u t r a -
b a j o a c t i v o se hit d e j a d o s e n t i r . H a y es-
t á n los p r e m i o s que h a d o n a d o , y las ges 
S f l L f l N f l R B O N 
II 
E L PRÓXIMO DOMINGO 
Seprisse de la hermosa película 
LA ESFINGE 
Por María Jacobini. 
n o , pues e i i l a a c c i ó n de l a m u j e r , c o m o 
esposa y m a d r e , se c i f r a l a sue r t e í u t u r a los 
de l o s h o m b r e s ; y e l o t r o f i n , p a t r i ó t i c o , "en su a c t i t u d . , 
g e n u í n a m e n t e n a c i o n a l , , c o p i o que . es tx iba . L a f u t u r a b a n d e r a a l e m a n a 
en m a n t e n e r l a s t r a d i c i o n e s f e m e n u n a ü ' r?, n 
de l a cas ta , e l g l o r i o s o e s p í r i t u . d e l a m u - Ñ A U E N . E l C o m i t é 
r u e g o de que se co loque l a p r o m e t i d a , la-
p i d a a l a m e m o r i a , de l a m o n j a que d u -
r a n t e l a p a s a d a e p i d e m i a de g r i p e per-
d i ó su v i d a en s a c r i f i c i o de sus s e m e j a n 
les, 'vuelve a i n s i s t i r , m u y a t i n a d a m e o t o 
p o r c i e r t o , en l a de fensa de u n a p r o p o s i -
c i ó n s u y a r e f e r e n t e a que , p o r c u a n t o s 
m e d i o s sean pos ib le s , se ev i t e , o se c o r r í - l a s o b r a s , p o n e su i d e a l en lo D i v i n o , b 
j a a l m e n o s , el p e r n i c i o s o v i c i o d e l l é x i c o j o el a m p a r o y d e v o c i ó n de l a V i r g e n M . 
. e s c a n d a l o s o y p r o c a z que , p o r m u c h o s ría, M a d r e de D i o s y M a d r e n u e s t r a ; y 
chicos y a l g u n o s m a y o r e s , se p r e g o n a en en l o humano*, a i m i t a c i ó n y e j e m p l o de 
esta c u l t a c a p i t a l a c i e n c i a f p a c i e n c i a l a s dos m u j e r e s m á s s u b l i m e s y p r a c i c a s , 
d e t o d o s sus c i u d a d a n o s . • m á s e s p a ñ o l a s y caba les de los s i g l o s de 
E l s e ñ o r M a t e o l e sale a l paso c u a n d o o r o : l a S a n t a Te resa de J e s ú s y l a R e i n a 
La noulllada de los m i a r a s 
clase 
cante o l a m e n o r i m p r e v i s i ó n puede ha 
1 0 fracasar el t r a b a j o a b r u m a d o r que ha 
1 D(>vadü a cabo l a U . G. M . , t r a b a j o , repe; 
fifdos, q,ie r e d u n d a en « b e n e f i c i o de San-
¡anflpr; de n u e s t r a q u e r i d a t i e r r a , donde 
1̂ (ha de m a ñ a n a t e .nd rá .n pues tos sus 
ojos los d e p o r t i s t a s e s p a ñ o l e s . 
Y antes de e n t r a r a d a r la no ta r í i c i a l 
jje los o r g a n i z a d o r e s , quer . - inos e x c i t a r 
" l;i l i i r f l ej celo de n u e s t r a s a u t o r i d a d . - s p a r a u m - i v ^ l i / . a . l o . \ c o m o d e p o r t i s t a s , le d a m o s 
cidencia's 
Jblicos. 
| r - l"vt,|l;llia 
S1 ' • 
i l h a l sene tá l 
pado. 
invi tación. 
Sspafia e,, [ A 
0 a que ,1,.,- J 
i l Congreso s,„l 
1 Newcaslle-O^ 
i n c i a del Coiwij 
ñ o pasado aS 
gados. 
diplomática. 
I t a l i a ha M 
m e i a con él uní 
resuelta. 
d i c a umi i ^ j 
l i t a elev.iaaali 
i c i a p ó r las jj 
legios de AbM 
:)s abogada í 
ser suspendjjffl 
ó cuaoido -. un 
t a n t o como 
u í m i c o de 
GKK, KriPUTOS, 
r e $ o e l o . - « 
-
ó n a 
e); hija AmérÍB 
o (del coiniwil 
ó d u l a , María ' 
re ía del KÍVÍS 
z (del cuinerciol 
as), Emilia,Jot 
Dios Nuestn^ 
I d cadáver,?! 
casa mortuo"1 
tuinbre, favo"» 
r a r á n el luí"'-;3 
sa de alm o'1:15 
cesis se ha d 
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su presenc ia a la h o r a de l l e g a d a 
lónreii esta t iesta, p a t r o c i n a d a po r s u 
Majestad el Rey, y a é n u n a p r u e b a 10a: 
¿je su a m o r a los depor tes , como se hace 
§¡ j t ras p o b l a c i o n e s y e n v í e n sus agru-
para g u a r d a i el o r d e n en t r e ej p i i b l i 
¿o al p i s a r la c i n t a los c o r r e d o r e s . 
L i s t a de inscrtptcs 
1— lesiis Cuesta ( l o n / á l e y . , d é ( i i j ó n . 
•g.—-Valeriano de la B a r c e n a , dft San 
lander. 
3—Eus t aqu io E c h e v a r r í a , de E i b a r . 
, ' .4.—Ricardo 1.. D ó r i g a , fie S a n t a n d e r . 
5—Clemente L . B ó r i g a , de S a n t a n d e r . : 
^ . - r E n r i q u * I d m a u l i e r , de M a d r i d . 
7. — V i c t o r i a n o Ote ro , de S a n t a n d e r , 
8. — T o m á s R u i z , de S a n t a n d e r . 
9. —Pedro V i l l a l o b o s , d e S a n t a m h r . 
10. — G u i l l e r m o A n t ó n , de M a d r i d . 
L 41»—José S e g u r a , de M a d r i i l . 
- 12 .—José M a n a h ó n , de M a d r i d : 
13.—José G a r h a y o , de S e v i l l a . 
^ ¿ 1 4 . — A n t o n i o G a r c í a Ó y a r z á b a l , de San-
tander, sobre m á q u i n a " A u t o m o i o ) , \ 
neumát i cos « B e r g o u g n a r i » . 
i 15.—Aniel ¡ a n o G a r g a l l ó , d e ' H a i ' c e l o i í á , 
iobre " I Y F.» y u l l u t c h i n s o n » . 
16. —Jaime .leilei- , de B a r c e l o n a , s o l o . ' 
y n e u m á t i c o s X. 
17. - A n t o n i o Crespo, de •Barce lMia . í 1 
m «B F B» y « H u t c h i n s o n » . -
' 1 8 . — J o a q u í n R u b i o , de R a r c lo i f a , so 
hre « L á z a r o y L ó p e z » y H w t c h i u s o n ) . . 
' 19 .—Emi l io N o l i a, i le B;i r.->|. .na -obre 
"B F B " y \ 
f í lO.- . luan M a r t . m e / , dp Baffcelon-a, so 
lire " L á z a r o y L ó p e z » v H u í e l i i n s o u , . . 
21. .lose Sa.uia , d e ' B a r c e l S í i a , s. l . r -
«Ponsio) y <.Hu1chinson>). 
•22 . -* l iu in S o l a m i s , d é R a r c e i o n a , 
«Montpéo.) y « H i i t c h i n s o n » ' . 
23 .—Marcel ino L l o p i s . Me B a r r í 
me « S a n r o m a » v " l l u t c h i n s o n » . 
2- 1.—Mu m i e l f V A n . de G í j MI. 
«Cuesta» y X. 
25.—Luis P é r e z , de G i j ó n , sobre « C u e s -
ta» y X. 
"26.—Emilio H e v l a , de Géivm,' snbr--» 
('Cuesta» y X . 
37.—Antonio . L a n d e r a s , de S a n t á n d e r 
sobre « C u e s t a » y « D u n l o p ) . . 
fe*8.—Mignel G a r c í a , s o b r e . i i D i a m a n l ) ' 
« D u n l o p » . 
29.— D a m i á n F e r n á n d e z , de M a d r i d 
mtte « D í a m a n t » y « D u n l ó p » . 
30—Federico S a g r a r i o , de M a d r i d , so-
"re KAutomoU.» y « D n n l o p » . 
J L — A n t o n i o G u t i é i T e z , de M a d r 
Sffi " T h o m a n n » y « B e r g - o u g n a h » . 
A y e r a c u d i ó n u m e r o s o p ú b l i c o a a d m i -
r a r e l g a n a d o que h a y e n c e r r a d o en los 
c o r r a l e s . T o d o s s a l í a n ' a l t a m e n t e sa t i s fe 
chos de su presenc ia . 
N ó se h a b l a de o t r a cosa en t o d a s p a r -
t i ones (pie; en c o i r r p a h i a de los d i r e c t i v o s teS) q u e (le l a c o r r ¡ d a de] d o m i n g o , p ro -
de la I . (.. M . , l levo a cabo. m e t i é n d o s e l o s a f i c i o n a d o s u n g r a n d í a , 
\ o s o l r o * como a m i g o s a g r a d e c i d o s ^ el c a r t e l t a n t ú dp t o r o s ^ (U¡ 
p o r los t r a b a j o s q u e P e r i ó d i c o h a toreros>.de lo m e j o r que se con fecc iona . 
'De S a n t o ñ a , T o r r e l a v e g a , R e i n b s a e 
i m p o r t a n t e s v i l l a s m o n t a ñ e s a s h a y e n c a r 
g a d a s b u e n n ú m e r o de l o c a l i d a d e s . P a r a 
l a p o b l a c i ó n t a m b i é n se e n c a r g a r o n m u 
c h a s y v e n d i e r o n m á s , sobre t o d o en t r -
d g s de p r e f e r e n c i a . 
le parece o p o r t u n o y a f i r m a que S a n t a n -
d e r es u n a de l a s c i u d a d e s m á s c u l t a s de 
E s j p a ñ a , p a r e c i é n d o l e e x a g e r a d o e l celo 
c u l t u r a l d e l s e ñ o r P e l a y o . . ' 
Es te sos t iene u n a p e q u e ñ a « c o n t r o v e r 
s i a » c o n e l c a p i t u l a r r e p u b l i c a n o y e n t r e 
los dos d a n . l u g a r a q ú e e l s e ñ o r P e r e d a 
E l o r d i t o m e c a r t a s en e l a s u n t o . 
E l s e ñ o r M a t e o p i d e l a p a l a b r a nue va -
m e n t e . E l a l c a l d e o p i n a que h a d i c h o y a 
lo s u y o , e i n i c i a d o e l e s c á n d a l o , suspen-
de l a s e s i ó n , p a s a n d o poco d e s p u é s a l 
despacho de l a A l c a l d í a , c o n e l s e ñ o r Pe-
r e d a E l o r d i , l o s conce ja les s e ñ o r e s M a 
teo,. P e l a y o , Rosales , G a r c í a d e l R í o , Gar -
c í a ( d o n E l e o f r e d o ) , M é n d e z , A r c e y a l -
g u n o s o t r o s a z a n j a r e l d i s g u s t o , l o q a 
c o n s t i t u í i v o de l a 
j e r e s p a ñ o l a , d e c h a d o s i e m p r e de a c t i v i - A s a m b l e a n a c i o n a l a l e m a n a h a a c o r d a 
d a d y c o n t e m p l a c i ó n , de v i r t u d e s ^pacS-r-dad^ 'p¿j> \ vo to s c o n t r a 11 que los colo-
bles y m i l i t a n t e s . . , j ¿ b a n d e r a a l e m a n a sean en lo 
ivor eso « V o l u n t a d » ; q u e d ice a u n t i e m ¡ J O . , , ^ a. « «, 
p o « q u e r e r , y h a c e r » , u n i r l a s oraeyones y suces ivo n e g r o , e n c a r n a d o y o r o . 
ba- E n N o r t e a m é r c a se adoptan m e d i d a s con-
t r a el a n a r q u i s m o . 
W A S H I N G T O N . - ^ V l . W a l s l h , h a ' p r e -
sen tado en e l Senado u n p r o y e c t o p a r a 
que s i i m p o n g a n p e n a s severas a l o s a u 
tures o p r o m o t o r e s de ac tos de v i o l e n c i a I s a b e l - l a C a t ó l i c a . Y d i c h o , e s v á c o n t a n 
g l o r i o s o s n o m b r e s l o q u e h á de ser esta q u e t i e n d a n a d e r r i b a r a l G o b i e r n o . 
R e v i s t a . 
POH TELÉFONO 
A flote. 
flüAlRCELONA, ( i . — D e s p u é s de a l i g e r a r 
le de p a r t e del c a r g a m e n t o de c a r b ó n que 
c o n d u c í a , h a s ido pues to a flote el v a p o r 
n o r u e g o « l í j e n l a » , e m b a r r a n c a d o en l a 
p l a y a de L l o b r e g a t . 
Sebreaeimjiento aprobado-
E l ( - ap i l an g e n e r a l h a a p r o b a d o el so-
f u é c o n s e g u i d o , s e g ú n n u e s t r o s p a r t i c u - I f e s e í m i e n t o de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a do u n 
l a r í s i m o s i n f o r m e s , p e r o q u e d a n d o en p i e l0? C0nfcl^oIV ' h e r m a n o á s i n d i c a l i s t a s d § l ras 
en n u e s t r a o p i n i ó n e l d i l e m a i m n o r t a n t e J a i I ' , e 7 J d S á Roca . • e jof 
L a P o l i c í a h a d e t e n i d o e n P i t t s b u r g o 
a R o b e r t o . J o h s o n , p r e s i d e n t e de l a sec-
c i ó n l o c a l de l o s t r a b a j a d o r e s i n d u s t r i a -
les d e l m u n d o : Johson , " se d e f é n d i ó des-
de su c á s a d i s p a r a n d o su r e v ó l v e r c o n t r a 
los p o l i c í a s , p e r o p u d o ser d e t e n i d o s i n 
que: h i r i e r a a n a d i e . 
E n m u c h a s c i u d a d e s se h a n d e t e n i d o 
n u m e r o s o s a n a r q u i s t a s . 
Contestando a l m a r i s c a l F r e n c h . 
L O N D R E S . — M . A s q u i t h h a p r o n u n c i a 
do u n d i s c u r s o c o n t e s t a n d o a l o s a t a q u e s 
m a r i s c a l F r e n c h . E n é l h a d e c l a r a d o 
o p i m o 
de s i esta c a p i t a L n o b l e y 
es c u l t a o n o . 
h o s p i t a l a r i a . 
la m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
¿ S e r á - un hecho? 
Se 1 i i m o i . i iha ; i ve i - que l o s - c o r r e d o r e s 
m a d r i l e ñ o s M i g u e l G a r c í a y M a c h ó n h a 
b í a n c o n c e r t a d o u n a apuesta, fen m e t á l i c o 
'$00 p. ~e i . i - con dos d e p o r t i s t a s b . t l a le r . 
c o m p r o m e t i é n d o s e a r e m o n t a r el p u t a t ó 
de l Escn . lo . 
Se a s e g u r a b a que t a l pro.5/^1 b i e n pu-
d i e r a l l evarse : i cabo e l p r ó x i m o m a r t e s . 
FUTBOL 
« D e u s t o i M í R a c i n g » . 
I ¡ n a p n - s e n c i a r ' e l p a r t i d o q u e m a ñ a -
n a j u g a r á n los dos c l u b s q u e a r r i b a m e n 
c i o n a i n o s exis te v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó i n 
e n t r e n u e s t r o s a l i c i o n a d o s . 
, E n c u a n t o s .si t ios se r e ú n e n l o s depor-. 
l i s t a s , es el t e m a o b l i g a d o de l a s c o n v e r 
s a c i ó n o s e l r e s u l t a d o de este e n c u e n t r o , 
b i e n d i f í c i l d e - , p ronos t i c a r , d a d o el exced-
ien te e q u i p o q u e e n v í a e l « D e u s t o » y l a s 
r e f o r m a s q u e d i c e n p i e n s a n e s i á b l e c t s r en 
su a l i n e a c i ó n los r a c i n g u i s t a s . 
Se e n c u e n t r a n estos a n i m a d o s de los 
m e j o r e s deseos p a r a l u c h a r con su 1 t é í 
no r i v a l , ese e m n i i g o f o r m i d a b l e , cSn 
E C O S D E S O C I E D A D 
P e i c i c n de mano-
E n T o r r e l a v e g a h a s i d o p e d i d a l a m a 
no d e l a b e l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a -
' ^ i r t i n G u t i é r r e z p a r a el c u l t o L i c e n -
c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s d o n E d u á . r á o 
T r e s g a l l o . -
H i z o l a p e t i c i ó n a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a v i u d a de M a r t í n , m a d r e de l a n o v i a , 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e f i l u s t r a d o doc 
t o r d o n J o s é A r g u m o s a . 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
¿ S a n i a n d e r es ciudad culta? 
V a m o s a verlo. 
¿ m e n s ó l o h a n m e d i d o sus fuerzas este P ™ c o m p r o h a r s i esta h i d a l g a c i u d a . l | l l l ( . | o a ]os co^heros 
m - n u n a sola o c a s i ó n v en c a m p o foras « c u i t a o n o , se. c e l e b r ó , a las c i n c o de la s r h í n ' g t r ^ 
l e , , , , o í . e c e n d o a su ve/, p a r a Ades t ro s terd* de a,yer u n a r e u n i ó n en d i h e n u c r ¡ n i p o i l a n ¿ f a ' 
a f i c i o n a d o s una n o v e d a d en l a presente- m u n i c i p a l . , con a s i s t e n c i a de l o s se 
t e m p o r a d a . n o r e s ^ L a m e r a , A r r í , G a r c í a d e l R i o , Go 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO, 
Conflicto a g r a v a d o . 
M A D R I D , 6.—Se h a a g r a v a d o el conf l i c -
to de los m e t a l ú r g c o s . • ~ 
L o s pocos p a t r o n o s que t e n í a n a u n f u n -
c i o n a n d o sus t á l l e l e s h a n - d e c l a r a d o hoy 
el l o k - o u t a los o b r e r o s . 
L a s consecuenc ias d e l l o k ^ o u t a f e c t a n ' 
a l A r t e de I m p r i m i r , p o r q u e l o s p a t r o n o s 
han a c o r d a d o h a c e r a q u é l ex tensrvo a los 
f u n d i d o r e s de t i p o de i m p r e n t a . 
Huelgas resue l tas . 
. S E V I L L A , 6 . — E n e l G o b i e r n o c i v i l h a n 
d e c l a r a d o q u e l a b u e g a a g r a r i a de M a r -
o h e ñ a ¡ha q u e d a d o r e s u e l t a . 
S i g u e con c a r á c t e r p a c í f i c o . . . (Com-ien/a 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l censor . ) ' 
E n el p u e b l o de U t r e r a . . . 
U n a c a r g a l a G u a r d i a c i v i l . . . 
E n H o r n o s , p u e b l o de l a p r o v i n c i a 
C á d i z , h a n o c u r r i d o sucesos.. . 
T a m b i é n se h a r e s u e l t o l a h u e l g a 
ca r p i n t e r o s . 
H o y h a n e n t r a d o a l t r a b a j o . 
H u e l g a de cocheros . 
V A L B N G I A , 6.-—Se h a n d e c l a r a d o 
q u e los m o v i m i e n t o de F r e n c h , r e a l i z a d o s 
I ^ ^ o S S ^ f f i ^ ü S ^ M ' n a g e s . , de 191-4, o — g r a n i n q u l e -
d i r e c t o r g e n e r a l de i S e g u r i d a d , q u e Iba ' t u d en e l G a b i n e t e b n t á n i c o y en e l f r a n -
l l e g a d o a e s t a » c i u d a d p a r a e s t u d i a r pe r - c é s . H u b o neces idao d e e n v i a r a K i t c h e -
s o n a l m e n t e l a o i ^ a n i z a c i ó n de l o s Guer . n e r c o n u n a m i s i ó n a P a r í s p a r a s a l v a r 
pos a d s c r i t o s a esta J e f a t u r a e i n t r o d u , . • " . . . „ „ u „ ar,<-nr>aia^ Ao 
c i r e n los m i s m o s l a s r e f o r m a s que c r t a l a - ^ - u a c i o n . A s q u i t h seha d e f e n d i d o de 
c o n v e n i e n t e s . l a a c u s a c i ó n h e c h a c o n t r a e l de h a b e r 
D e l e g a c i ó n de a u l o r i d a d - '• d e s c u i d a d o l a f a b r i c a c i ó n de a r t i l l e r í a y 
D e c o n f o r m i d a d con eh a c u e r d o que a y e r m u n i c i o n e s . 
se a d o p t ó , el c a p i t á n g e n e r a l h a e v i á d o : • ' ^ ; 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l , g o b e r n a d o r de ia 




a l g u n a s ' •oacciones s i n 
o b r 
-bre 
mez Ga l l an tes , S i e r r a , M a t e o , A r c e , R 
sales, R u i z , Gutiérrez M i e r . M é n d e z , L a 
y i n , G ó m e z ( d o n G e r v a s i o ) , G o r r o , h u í , , 
P e l a y o , G u t i é r r e z Cue to , G a r c í a ( d o n 
Eleof redo) y M a ñ u e c o \ ba jo la p re s id n 
Cia del a l c a l d e s e ñ o r l ' e r eda l ' d o r d i . 
r a n t á a «h; que l a l u c h a h a de s e r ' l o q u e K u e n o , v a m o s a r e c t i f i c a r bou:-ad- i y 
s i e m p r e (pie amibos c l u b s m i d i e r o n sus n o b l e m e n t e . U i s e s i ó n s u b s i d . a n a de 
Poco I n n i o s de a ñ a d i r a l o e s c r i t o en 
d í a s ant- r i o r e s p a r a h a c e r r e s a l t a r l o i n -
teresante que s e r á el o n c u i a i t r o . de m a 
ñ a ñ a . 
Em-o i in -a i se en los G a m p o s de S p o r t el 
' D e u s t o » y el c I t i u d n g » es l a m e j o r ga -
í m p r e q u e 
e q u i l i b r a d a s f u e r z a s : e m o c i ó n , t e n a c i -
d a d , c o d i c i a y e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s , 
c i e n c i a fu t l ) ¡o l í s t i ca y . deseos d e Vencer 
n o b l e m e n t e . 
E n pocas p a l a b r a s . U i i j r a n p a r t i d o , 
que i l e ja , rá sa t i s fechos a" los m á s e x i g e n 
tes a f i c ionados . ! 
Se ,fia p u e s t o a la- ven t a este i n g e n i o s í -
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de esta 
c a p i t a l : 
l . i b r e i í n .VbKlei-nar A m ó s le E s c a l a n t e . 
L i b r a r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l le de l a 
I ¡ l a u c a . 
L a Ga rpe t a , e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e , 
y eri l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A 
R R I G O , G a r b a j a l , 2. 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s l a a l i n e a c i ó n de c o n s i g u i ó el que t e r m i n a s e la . r e u n i ó n 
Hiubos c o n u - i n c a n l e s, s i endo l a del d.e c a p i t u l a r e s si no p r e c i s a m e n l e c o m o 
« D e u s t o » a. base de los n o m b r e s q u e a y e r el c o s a r i o d e - l a A u r o r a , e n t e r a m e n t e p;i 
i n s e r t a m o s . U r d a n g a r i n , A r ó s t e g u i , Car- 1 ec ido . . 
m e l ó . C h a c h o , l í e . , etc. I , A ^ o r d b i e n , í b a m o s a p r o b a r s i S a n 
A p r i m e r a hora, l u c h a r á n ei .-.Siempre ' eS c,lud,ad c u l t a o n o y p a r a e l lo 
a y e r n o t u v o efecto e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
el ob je to que se i n d i c a en e l t í t u l o de es-
tas l i n e a s . F u é t a m b i é n p a r a a p r o b a r v 
d i s c u t i r l a o r d e n d e l día* c o r r e s p o n d i e n -
te a esta ú l t i m a s e s i ó n . f l I J ^ L * • • • 
P e r o M z o e l « l i a d o » q u e las , cues t iones | | P | hnnlPPTIfí 1*1111! 
se d e r i v a s e n p o r d e r r o t e r o s d i s t i n t o s y " V l . ^ V W l V l I I V W I I » 
a s u n t o s que no afec tan a l o r d e n p ú b l i c o 
y c e n s u r a . '. 
Noticias varias. 
POR TELÉF(KNO 
Just i f i cando u n a r e n u n c i a . 
M A D R I D , l l j .—Los a l u m n o s d i l a Es-
cue lo de IVÍontes h a n p u l t l i c a d o u n c o m u -
n i c a d o en los p e r i ó d i c o s p a r a j u s t i f i c a r 
l a r e n u n c i a que h a n hecho hoy de- las 
m a t r í c u l a s en v i s l a de habe r l e s s ido '-ne-
g a d a ta d e s i i l u c i ó n que s o l i c i t a b a n de l 
p ro fe so r de 11 id ra n i ¡ea. r n e m n i e a , s e ñ o r 
J i m é n e z Q u i n t a i i a , c u y a i n c a p a c i d a d es 
t á n d i spues to s a d e m o s t r a r . . 
P a r r i c i d a absuelto . 
C A R T A G E N A , 6 . — E l T r i b u n a l de L i -
r a d o s h á a b s u e l t o , a l i n d u s t r i a l d o n A l -
b e r t o Rob les , que m a t ó a t i r o s a su m u 
j e r , a l a m a n t e de é s t a y a u n a h i j a de l a 
m i s m a . 
T o d a s las p r u e b a s a d u c i d a s h a n s ido 
en f a v o r . le í acusado , inchis*) l a de l a 
h i j a , que • p r e s t ó u n a d e c l a r a c i ó n a b r o 
m a d o r a p a r a su m a d r e . 
L o c o i n c e n d i a r l o . 
S A X I . L G . A H D E D A R R A M E D A , C .—Un 
i n d i v i d u o l l a m a d o N i c o l á s R a d r í g ü e z , na-
t u r a l de .Santander , e n t r ó e i i e l - teatro. 
Notas necrológicas. 
R e i n a - V i c t o r i a con u n a l u f a de p e t r ó l e o , ' « « n ^ o meses ae euau s u m o a j 
l l e g ó a l escenar io , r o c i ó - l a s pa redes v a) , c ie lo el n . o m s i m o n i ñ o V a l e n t í n ( 
p r e n d i ó f u e g ó i ierre/- R u i z , d e j a n d o a su t l i s t i n g u i 
Adelante) ) v el r e s e r v a de l « R a c i n g i í . 
PEPE M O N T A N A . 
- u - g o u g n a n . . . s.- ru t 
•l?.-dose R n i z Mozo, de Cas t ro I r d i a -es ta S.vcu 
K sobre . . D i a m a n t » y . . D u f t l ó p » : 
n ú m e r o que l l e v a r á n en el d o r s ^ e - t ^ c o n i t u i i c a r l e s ' a s i s t e s Kl 
« C l u b Deportivo C a n t a b r i a » . 
j u g a d o r e s y reservas de 
a c u d a n esta" t a r d e , a las 
ocho y m e d i a , á l d o m i c i l i o s o c i a l , p a r a 
c o m n i r l e s sujit.K  i m p o r l a n t e s . — E ! 
• ISII,o .fue les c o r r e s p o n d e ,-M ,-1 o, den p res iden te , ' 
lns( ' r iPooJi « G i m n á s t i c a » de Cueto. 
P r i m a de v iraje - L a p r e s i d e n c i a de esta Soc iedad convo-
ye pone en c o n o c i m i e n t o de; los co r re - ca a u n a r e u n i ó n para , h o y s á b a d o , 
" " • ^ que la Imey p a r a g a n a r la p r i m a H nueve y m e d i a de la noche, a los i n 
1 pesetas se e i r c o n t r a a - á a ñ n o s 2oí» ' d m d u o s que i n t e g r a n l a d i r e c t i v a y Co 
'''•''YS antes del l u r a d o de v í r a j . - , con ei m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a j i r a .-Cabo 
^ J ^ ' que p u e d a n a c o r t a r m a r c h a y M a y o r » , con ob je to de a r r e c í - . r cuen tas . 
U n reto. 
El reserva del - A r e n a s E. G.» r e t a a i 
reserva del . ' E o r i u n a » p a r a j u g a r u n 
p a r t i d o a m i s t o s o el p r ó x i m o d o i i i i n g o , en 
los c a m p o s d e l A s t i l l e r o . 
Caso de no poder j u g a r e l rese rva de l 
U n t e l e g r a m a . — L l e g a d a de trigo. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l r e c i b i ó a y e r m a ñ a -
na, u n t e l e g r a m a del s u b s e c r e t a r i o del 
m i n i s t e r i o de ' A b a s t e c i m i e n t o s , en el que 
s é le c o m u n i c a b a que en breve l l e g a r á ü 
h a b r e m o s de concede r l a p a l a b r a a a l - S a n t a n d e r el v a p o r « M . A r n ú s » , que c o n 
g u n o s d e ' n u e s t r o s conce ja les in t e re sados «hice p a r a n u e s t r a c i u d a d 1.199 t o n e l a d a s 
en r e so lve r l a i n c ó g n i t a . ' de t r i g o , p roceden t e s de l a A r g e n t i n a . 
Pe ro p r i m e r o c o n s i é n t a s e n o s el d a r A ñ a d e el d e s p a c h o . q u e p o r c o r r e o le 
c u e n t a a n p e s t r o s l ec tores de c ó m o fue e n v i a r á ins t r t icc ionfes . 
nn^„ ' ( J U ^ H . I I I . i . i .o iu i . i n m i c i i a y 
garse en el s i t i ó d e s i g n a d o p a r a fi¿ 
La h o r a 
H c r a de s a l i d a . 
- s a l i d a e s t á l i j a d a d e f i n i t i 
l í e n t e a bis r.IO. 
„-'"'' ' " " s i g u i e n t e , los c o r r e d o r e s d c & r 
s i P 'asentarse a n t e el j u r a d o de m e t a - « F o r t u n a » se hace e x t e n s i v o el re to a l 
a 'as 6,40. 
^ nos r u e g a que h a g a m o ® ¿ a b e r que 
^ Jurado, l o m i s m o sobre 
e q u i p o 
t á n . 
" ( n i ó n M o n t a ñ i e s a » . — E l ^ a p i -
este e x t r e m o 
i l p i m t u a l i d a d , c o m o sobre t o d o ló 
J J ^ d o en el r e g l a m e n t o , p r 
m e n e r g í a y s i n n i n g u n a 
Modificaciones y a c l a r a c i o n e s 
a l reg lamento . 
— C o m o a c l a r a c i ó n a l a r t í c u l o 7 de l 
c e . ¡ e r a con 
c o n t e m p l a - i H l 
K amento, q u e d a t e r n i i n a n t e m e n t e p r o -
J - . " 1 " , bajo pena de é x c l u s i ó p de l a ca 
' ' I que los c o r r e d o r e s h a g a n uso 
•"^l 'J 'nas o piezas de r e c a m b i o , cor, " 
^"'"as p(),. a u t o m ó v i l e s o m o t o c i c l e t a s . 
- P o r I . que a l a p l a z a m i e n t o de 
A b o g a n d o u n a ve/, m á s p o r .vsta refor-
m a e l e c t o r a l , d ice « E l D e l i a t e » : 
« .Las u l t i m a s e lecc iones ce l eb radas en 
M a d r i d nos i n v i l a n a t r a t a r de u n t e m a 
t a n i n t e r e s a n t e , y t a n f a m i l i a r a n u e s t r o s 
lec lores . c o m o la ( i r e p r e s e n t a c i ó i i p r o p o r -
c i o n a l » . 
L s c o a l i c i ó n j - e p u b l i c a n o s o c i u l i s t a f u é 
v o t a d a el domini ; - . ! p o r übJHili e l e f l o r e s , en 
n ú m e r o s r edondos . 
L o g i c a m í n l e , d a d o §1 s i s t ema! e l e c í ó ^ l 
de nií iv 'oi í a s y m i n o r í a s , a los ¡ÍS.OOO d Ü ^ t 
l o r e s r e p n b l i c a n o s o c i a l i s t a s h a n . corres-
p o n d i d o seis d i p u t a d o s , y a los 3-4.O',l0 eyec 
l o r e s m o n i i -qnicos h a n c o r r e s p o n d ú l o so-
l a n o n l e dos d i p n l a d o s . 
C a d a n i i ó de los seis d i p u t a d o s r e p u b l i 
C í f n o s o c i a l i s a s r ep re sen t a , pues, a la s é x 
|pVlra je , con el" f i n de l inna - r en l a h o j a l a p a r t e de W.OIM», es d e c i r , a (i.lMK) ¡dec to -
i¿Í¿Sntro1- i n o b s e r v a n c i a : de este re- res. Cada u n o de los d i p u t a d o s m o n á r -
j1 ' ' i lo s e r á p e n a d a c o n l a í x c l u ^ i ó n de q u i c o s * r e p r e s e n t a a l a m i t a d de :ií.lH)ñ, e^ 
W e r a . dec i r , a U.Om e lec tores . . 
g j í p e o n a l o s e ' r e t l e i v , el f u r a d o "iio | 'o 
M a z a r , po r causa de l m a l . t i e m p o . 
ije I Ul ^ • • ñ a l a d a s in soiuetei- a \v,!acii '-n 
,. ' ' ^ co r redores , q u i e n e s po r ' m a v o r i a 
' w u h r á n . 
g ¡J80 (,«' suspemlerse la c a r i - c a el d í a 
• . ' •e le ) , ra ra con c i i a l q u e - r t i e m p o el 
Jxm,o . l o m i n g o . d í a l ó , s i n m á s o p c i ó n . 
ftl'vi>s '• '"•| ' , ' l ,"res d e b e r á n apearse ' en 
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GRAN NOVILLADA 
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fleOMTEeiMIEHTO TAURINO 
EL PRÓXIMO DOMINQO 
Seis novillos-toros dt& l«a g a n a d e r í a 
MIURA, n u n c a vistos en esta plaza. 
— M A T A D O R E S 
José Roger (Valencia) :: Emilio Méndez 
V V V V V V V V V V \ / V V V V V V V V V V ' V V V V V V V V V V \ V V W W W V W W V W V V W V W W W W X ' X \ \ A \ w w w w w w w w w w w w ' 
l e s i i e l t o ej despacho o r d i n a r i o 
A l c a l d í a y Comis iones . 
Se a p r u e b a el ae ta 'de l a a n t e r i o r se-
s i ó n y el. e x t r a c t o de l o s a c u e r d o s d e l mes 
ú l t i m o . 
S é d a p o r e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n de tos de t r á m i i e . 
l a s excusas p r e s e n t a d a s p o r v a r i o s a s ó - — 
ciados . 
De l a C o m i s i ó n de O b r a s se d e s p a c h a n • 1 
S e p u l t u r a s p a r a d o n A l f r e d o p i r i á y 
d o ñ a D o l o r e s M i e r . ' I 
Se a u t o r i z a a d o n , J u a n 6, Soto p a r a 
q u e c o n s t r u y a u n a d o s a d o en i a c a s a ' n ú 
m e r o 1 de G a ñ a d í o y se a p r u o b n n l a s 
c u e n t a s de l a s e m a n a . 
De, E n s a n c h e : 
Se p e r m i t e a d o n M a n u e l Ga-sanueva 
p a r a que i n s t a l e m o t o r e s e l é c t r i c o s en 
u n o s a l m a c e n e s de l a ca l l e de N i c o l á s Sa l -
m e r ó n . 
J u n i a de C a r i d a d . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t a r o i i a n o c h e en 
el G o b i e r n o c i v i l que p o r l a t a r d e se h a 
b í a ce l eb rado j u n t a de G a r i d a d . 
E n l a r e u n i ó n se t r a t a r o n a l g u n o s a s u o 
p r e n o t o fueg 
G r a c i a s a l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de 
a l g u n a s pe r sonas , p u d o ser s o f o c a ó o , ! 
i n c e h d i o ' e n pocos m o m e n t o s . " 
E l i n c e n d i a r i o esta loco . 
E l « A n t o n i o J . o p e z » . 
V I G U , 6.—.Ha m a r c h a d o a S a n t a n d e r 
y l ' .urdeos el t r a s a l la u t i c o ( . A n i o n i o I .ó-
pe/), , que l l e v a r á t r o p a s y a n q u i s a l o s 
E s t a l l o s l n i d o s . 
Cosechas a r r a s a d a s . 
. Z A K A G O Z A , G.—En el p u e b l o de F e r r é 
n u d a h a desca rgado u n a t o r m e n t a que 
ha a r r a s a d o Ua's cosechas. 
E L E S T A D O D E J O S E L I T O 
gloria Batial" ion fliippo. 
E n el p u e b l o de P e ñ a c a s t i l l o , y v í c t i m a 
de l a r g a y p e n o s í s i m a e n f e r m e d a d , sopor-
t a d a 'don. l a ' . c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n de l o s 
g r a n d e s c reyen tes , e n t r e g ó a y e r s u a l m a 
a D i o s , d e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s , l a V i r t u o s a y b u e n í s i m a d a m a 
. l o ñ a Mercedes Soto P e r e i r a G a b r a l . 
L i g a d o s a l a f a m i l i a de l a d i f u n t a , p o r 
es t rec l los l azos de a m i s t a d , l i m i t a m o s h o y 
la e x p r e s i ó n d é d o l o r q u e t a l f a l l e c i m i e n t o 
nos p r o d u c e , a l a r e d a c c i ó n de estas l í -
neas n e c r o l ó g i c a s , acomipa iTaudo s i n c e 
n m i e n t e en da h o n d a t r i b u l a c i ó n q u e h o y 
s u f r e n e l esposo de l a m u e r t a n u e s t r o 
m u y q u e r i d o a í n i g Q d o n A n t o n i o R o d r í -
g u e z ' G a r c í a d e l R i v e r o , su h i j a A m é r i c a , 
s i r m a d r e l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a P i -
l a r P e r e i r a - G a b r a l , v i u d a de d o n F e r n á n 
d o S o t o ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s . 
,entre . 'e l los d o n F e m a n d o de l a C r u z , 
t í o s el v i r u t o s o c a p e l l á n d e l a s T r i n i t a -
r i a s d o n - J o s é G a r c í a d e l R i v e r o , y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
D ios haya q u e r i d o a c o j é r en su s a n t o 
seno e l a l m a de l a f a l l e c i d a , p o r c u y o 
e t e r n o descanso, e l e v a m o s u n a Q r a c i ó n a l 
C i e l o , 
« » * 
A l ó s c i n c o eses de edad s u b i ó a y e r 
G u 
„ u í d f e 
f a m i l i a en e l m a y o r desconsue lo . 
A sus p a d r e s , d o n V a l e n t í n y d o ñ a A u -
r o r a : a su a b u e l a , t í o s , t í o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a , a c o m p a ñ a m o s e n e l h o n d o 
pesar p o r q u e p a s a n cu estos m o m e n t o s . 
W W W W W A W A / W W W W W / W W - W A A / W W W W W / W W W T -
D E T O P A S L A S M E J O R E S 
. » . • M A R C A S • » • • 
IIMOS autoiDátkos B A L D W I N 
Gran surtido en 
O F O N O S Y DISCOS G RA 
I 
U N A R E V I S T A F E M E N I N A 
V O I . l j r V T A O 
. POR TELÉFONO 
M A D R I D , C. — D u r a m e • | d í a h a n c i r c u -
l a d o i n l u s l e n t e s r u m o r e s e i n t r a n q u i l i 
' ¿ a d o r a s n o t i c i a s respecto de l es tado de 
, Jo se l i t o . 
I L a s n o t i c i a s .le u l t i m a h o r a d i c e n que 
a u n q u e eb es tado , de l d i e s t r o de C a l v e s 
Con el i l t í t u l o q u e precede a estas l í n e a s i n s p i r a c u i d a d o , no es de g r a v e d a d ; 
h a c o m e n z a d ó a p u b l i c a r s e en M a d r i d - L o s m é d i c o s c o n i i a n ffpe p r o n t o c u r a r a 
u n a r e v i s t a , . « p e r i ó d i c o de a c c i ó n y pensa- y e s t a r á en c o n d i c i o n e s de v o l v e r a to-
m i e n t o f e m . e n i ñ o » , e x t r e m a d a m e m e s i m - rea r . 
Q u e d a sobre l a m e s a e l n e g a r a d o n 
V i c e n t e T e r á n a u t o r i z a c i ó n p a r a c o l o c a r 
mesas en l a p l a z o l e t a de M é n d e z N ú ñ . - z . 
De l a G o m i s i ó n de P o l i c í a se a p r u e b a 
d e n e g a r l a e x e n c i ó n de a r b i t r i o s que rue-
g a d o n J u l i o R. S a g ú e s , p a r a i n s t a l a r u n 
d e p ó s i t o vde v e n t a de c a r b ó n en M o l u e d ñ . 
Asuntos sobre l a m e s a . 
pático. 
P o r j u z g a r l o i n t e r e s a n t e r e p r o d u c i m o s 
ol p r o g r a m a de l a n u e v a p u b l i c a c i ó n , q u e 
i n s e r t a en su p r i m e r n ú m e r o : 
u p é t o d a s las- cues t iones p l a n t e a d a s hoy 
con w í i e m e n t e . s a p r e m i o s en el m u n d o , la 
m á s a r d u a , q u i z a , l a m á s a g u d a , la, q u e 
t i ene m á s h o n d a s r a í c e s , es e l p r o b l e m a 
de l a m u j e r . Su i n f l u j o c r e c i e n t e en l a v i -
N O T A D I P L O M A T I C A 
En m é l i c o hay t 
M A D R I D 6. 
POH TKIÍFONÜ ! 
•La L e g a c i ó n de M é j i c o en 
d a c i v i l de l a s n a c i o n e s v a u n , c o m o es E s p a ñ a ha f a c i l i t a d o u n a , n o t a en l a que 
n o t o r i o , en l a p u g n a m a r c i a l ; su í n t e r - d e s m i e n t e . q u e en l a R e p ú b l i c a ^ e j i c a u a 
v e n c i ó n , cada vez m á s d i r e c t a , en l a s l i d e s 
Dependiente joven 
se n e c e s i t a p a r a . s u a n l e r í a . Gasa A l f o n -
so. S A N F R A N C I S C O , 25. 
Hotel ResíauranTToyflli 
^ ^ I M F M A S ===== 
Seruicio a la carta :: Próximo.a la iglesia. 
Dr. S á i n z de V a r a n d a . 
P a r t o s y enfermedades de l a mujer -
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
tetras en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n a u i í a de 11 a i . — S a n F r a n n í t o o . 27, 2.» 
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FRANCISCO SETIÉN 
D i c t a m e n de Hacfcenda p a r a l i j a r e l " socia les , p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s , se ref le-
s i i e ldo r e g l a m e n t a r i o del s e ñ o r C o n t a d o r 
de l M u n i c i p i o . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r l o s s e ñ o r e s M a -
teo, J ado y A r r í s^ a c u e r d a el q m - v u e l v a 
el d i c t a m e n a l a C o m i s i ó n . 
De O b r a s : 
. P p a J a i m e R i b a l a ^ g u u quiere r e f o n n a r 
u na casa -de l a calle de A n t o n i o d é l a De 
besa. 
C o m o se -ha p r e s e n t a d o u n a p ro t e s t a 
j a n t a m b i é n , n o s in p r o f u n d a a l t e r a c i ó n 
y r i e sgo , en l o m á s í n t i m o y d e l i c a d o de l 
" e s p í r i t u , en l o q u e t o c a a l p o r v e n i r m o r a l 
y r e l i g i o s o de los Ihogares y la? a l m a - . 
. o r i e n t a r , i n s t r u i r a l a m u j e r en los 
nuevos y c o m p l e j o s m o d o s de a c t i v i d a d a ' 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la n a r i s , 
g a r g a n t a v o í d o * . 
B D A N G A , N U M E R O 42, 1.° 
O n s i d t a de nueve a u n a v a « dos a 8«1«. 
h a y a n o c u r r i d o g r a v e s sucesos. ^ 
• E n . M é j i c o n o h a y y a r e v o l u c i ó n . 
L a i n c u r s i ó n de l g e n e r a l P.lart'qu.ct n o 
l l egó .-i e fectuarse . " Í . ^ I _ _ _ ~ 
Los p e q u e ñ o s g r a p o s que : cgaTWzó fue- MOl j R S T i ) R O T O 
r o n b a t i d o s y a n i q u i l a d o s p o r l a j í u e r z á s 1 1 * ^ * w ^ w * w 
de l C o b i e r n n . 
E l g e n e r a l H l a n q u e t se r e t i r ó , f r a c a s a n -
q u e l a Ü a m a é l s i g l o , s o b r e l a base d e una - do l a i n t e n t o n a , 
r o b u s t a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a y e s p a ñ o l a ; E n c u a n t o a los m o v i i ñ i e p t o s « l e 
i n c o r p o r a r sus a p t i t u d e s y sus b r í o s a l a s d i c e l a n o t a que carecen de i m p ó r t a i v c i a . 
. V i v a s c o r r i e n t e s u n i v e r s a l e s y m o d e r n a s . Se t r a t a , pues, de u n a c a m p a ñ a de 
f i r m a d a p o r v a r i o s v e c i n o s ' d é d i c h a ca- e j e r c i t a r l a en l a s l u d i a s de "la c a . r i d a d 7 P r e n s a m a n e j a d a p o r n e g o c i a n t e ^ a m e n -
He, Vuelve el a s u n t o a l a C o m i s i ó n p a r a l a - f e : r a e r l a a i n t e r v e n i r , c o n a p o s t é l e o s canos , 
su e s tud io . . f e r v o r e s , en los d e s t i n o s h u m a n o s , en el 
T a m b i é n q u e d a sobre l a mesa el d i c t a - p o r v e n i r de l a p a t r i a : he a q u í los p r o p ó 
men- r e fe ren te a q u e sean n o m b r a d o s seis s i t o s de l a r e v i s t a « V o l u n t a d » , c u y o t í t u -
p r a é t i c a n t e s p a r a l a Casa de S o c o r r o . l o es y a u n p r o g r a m a de i m p u l s o y de 
P R O P O S I C I O N E S . e n e r g í a , a l m i s m o t i e m p o q u e de a m o r y 
P a s a n dos de los s e ñ o r e s P e l a v o v Gar - m i s e r i c o r d i a . 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n a l -
m e n t e a l a ca l le H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 
V i l l a 2. p r i m e r o i z q u i e r d a . 
c í a de l R i o a l a G o n i i s i ó n de Pol icía, des 
pues de ser d e f e n d i d a s b r e v e m e n t e p o r 
los i n t e r e sados . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
F o r m u l a n v a r i o s los s e ñ o r e s R u i z , Gar -
c í a ( d o n E l e o f r e d o ) , A r r í y G ó m e z C o l l a n -
tes. 
Es t e ú l t i m o , .en t o n o ' h u m o r í s t i c o , pe ro 
can t o d a su a l m a í n d i s c u t i b l e m e n i e , sa 
ca a c o l a c i ó n las ve loc idades de Vos á u t o 
m ó v i l e s y l a s desgifacias l a m e m a b i l í s ; -
m a s q u e e l las o r i g i n a n , m a n í f e s i a n d o 
que si a é l se le concediese l a o p o r t u n a 
d e l e g a c i ó n h a r í a c o n d u c i r , ba jo su res-
p o n s a b i l i d a d , t o d ó s los v e h í c u l o s que 
. . a d o l e c i e s e n » de exqeso de m a r c h a a l s ó -
t a n o de l m e r c a d o de la E s p e r a n z a , c o n 
todas l a s pe r sonas que los ocupasen , t e 
n i é n d o l o s a l l í de t en idos , c o m o p r i m e r a 
p r o v i d e n c i a , v e i n t i c u a t r o h o r a s e i m p ó 
n e n d o d e s p u é s a sus d u e ñ o s l a m u l t a co-
r r e s p o n d i e n t e . 
'HUESTRÍÍ fleeióN EN MARRUECOS 
ei general tuque en Ceula. 
P o r ser h o y l a P r e n s a e l i n s t r u m e n t o 
m á s i n s i n u a n t e y eficaz de l a p a l a b r a y 
d e l e s p í r i t u , se f u n d a e s t é p e r i ó d i c o , n o 
c o m o u j i o de t a n t o s de a c t u a l i d a d o de le 
I r a s , n i m e n o s c o m o d u l c e l i s o n j a p a r a 
gen tes oc iosas y feliefes, a u n q u e t a m b i é n 
p r o c u r e l a a m e n i d a d , e l a r t e y e l i n g e n i o , 
m á s c ó m o c e n t r o y e je d e f u t u r a s e m p r e -
P0H TELÉFONO 
M A D R I D , , 6 . — C o m u n i c a n de ('.".uta que 
a bordo , d e l < . R e c a l d c » h a l l e g a d o el geno 
r a l L u q u e . 
K n é r e c i b i d o p o r e l a l i o c o m i s a r i o y los 
gene ra l e s A r r a i z y L ó p e z . Sauz . . 
E l g e n e r a i L u q u e v i s i t ó e l c e m e n t e r i o . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de tres a seis. 
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C a r l o s R o d r í g u e z Caheiio! 
de l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a h u i i u o de l a M a t e r n i d a d de St A n t o t n » 
dí» Par te» . " " 
Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos. 
K R a d i u n x y R a y o s X 
D E D O S A C U A T R O 
v W a d - R á t , 3, t e r t t r o . 
E x c e p t o l o s d í a s fes t ivos . 
I I B Ü J I S : 
• n inas , y u n q u e de a b n e g a c i ó n y d e p o s i t a n d o una. co rona m o n u m e n t a l so- D E T I A V O Pmí I I I A P T F 
s a c r i f i c i o , escuela y t a a i é r , h o g a r c o m ú n bre la t u m b a del c a p i t á n a v i a d o r / . u b í a . I I Z L . M T U 1 3 U Í L . * M A I C . t l l e r , i i o c o m ú n 
a t o d a s las m u j e r e s q u e i n v o c a n a D i o s 
en l a n o b l e y h e r m o s a l e n g u a c a s t e l l a n a . 
R o t u n d a y v a l é r o s a , c o m o l a - m a d r e q u e 
•deliende a sus h i j o s , c o m o q u i e n v e l a p o r 
su l i . m o r y e l de su r a z a ; l i m p i a de ex 
c l u s i v i s m o s y de o d i o , p u e s l a m u j e r i s > 1 
p e r d ó n , la s e n s i b i l i d a d y l a t e r n u r a . ((N o-
l u n t a d » se p r o p Q n e u n i r c o n v í n c u l o s de 
p i e d a d y c o m p r e n s i ó n a t o d a s l a s c l a í - e s 
socia les , i r de l a c i u d a d a l c a n i n o , de la 
c o r t e a l a a l d e a , d e l a t o r r e de m a r f i l a l 
p u e b l o , a l a m u l t i t u d , a los m e r c a d o s y 
re n i Z i . 
. M a ñ a n a i r á a T e t . u á n a c o m p a ñ a d o ' l e í 
g e n e r a l l í e r e n g u e r . 
1 ' e r m a n e c e i ' á en T e t u á n t r es .o c u a t r o 
d í a s y v i s i t a r á las pos i c iones de n u e s t r a 
zona de i n f l u e n c i a . 
• — , — 
Pablo Pereda Elordi, 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a b a s , 10, s e g u n d o . - T e l é f o n o 6-58. 
J u l i á n F e r n a n d e r G . D o s a i 
M E D I C O 
' E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de ios a i , Especialista en las eníermedades del pecho 
í l o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Lecbe . C o n s u l t a de once a una . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — R U R O O S . 7. 3 ' | S a n t a L u c i a , 3, p r i m e r o . 
• 
6arage M. SANCHO 
Rlaza cíe CañacJ ío . -Te lé fono n ú m . - O - S O 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
GASOLINA, Au omovilína o Moto Nafta, a 116 pesetas 
los 100 faros.—ACEITE: Vacuum Oílt en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
S o w i o i o p e r m a l i e n t o . 
" Í E Í LÍS PERÉICJK DE LIS IZUDIERDAS 
Hi p a M Di éíiiiso de la [oía, 
H e m o s t e n i d o l a p a c i e n c i a . d e l e e r es-
tos d í a s l a s e s t u l t i c i a s que se h a n p o n n i 
t i d o e s c r i b i r a l g u n o s d i a r i o s de M a d r i i 
y de. p r o v i n c i a s c o n t r a e l a c t o vio ' a s i s t i r 
Su M a j e s t a d e l R e y a l a i n a u g u r a c i ó n 
' d e l m o n u m e n t o e r i g i d o qt>r l a p i e d a d es-
p a ñ o l a en e l C e r r o de los A n g e í e s , y con 
t i a el t e x t o de l a c o n s a g r a c i ó n que el So-
•beraino l e y ó en t a n ' s o l e m n e ce remonia" ; 
pe ro f u e r z a s e r á y a d e c i r a l g o c o n t r a ten-
t ó d i s p a r a t e , p a r a - q u e , a l m e n o s n o se 
crea que t o d a E s p a ñ a es B e o c i a . 
S e r í a i m p e r t i n e n c i a de n u a s i r a p a r t e 
i n t e n t a r a l g o que pa rec i e se de fensa de l 
ac to l i b é r r i m o y p e r f e c t a m e n t e c o n s t í t u -
e í o u a l del M o n a r c a . E n ú l t i m o t é r m i n o , 
s i endo c o m o es i r r e s p o n s a b l e el Rey , s ó l o 
a p r o v e c h a r í a l a defensa a l G o b i e r n o , que , 
p o r o t r a p a r t e , n o l a neces i t a de « E t 
- 1 n i v e r s o » . 
Nuest ra , r e c t i f i c a c i ó n se d i r i g e a lo s pe 
r i o d i s t a s de la i z q u i e r d a y a sus conoc idos 
i n s p i r a d o r e s , p a r a v e r si d e j a n de escan-
d a l i z a r s e f a r i s a i c a m e n t e , y d e c i r l e s : ¿ Pe-
l o es que el R e y n o puede vezar en ¡ui-
W i c ó cu ino los d e m á s c a t ó l i c o s ? 
P o r q u e el d o c u m e n t o que Su M a j e s t a d 
l e y ó el p a s a d o v i e r n e s en el C e r r o de l o ^ 
A n g e l e s n o f u é u n d i s c u r s o , n i m u c h o 
m e n o s un d i s c u r s o p o l i i i c o , s i n o u n a pie 
g a r i a f e r v o r o s a , d i c t a d a p o r su fe c a t ó 1 
l i c a . 
¿ Y q u i é n puede d i s e n t i r qno u n Rey 
c a l ó l i o o de u n E s t a d o c a t ó l i c o reci te una 
o r a c i ó n c a t ó l i c a en una s n l c u m i d a d r e í r 
g losa? 
Si n o esa o r a c i ó n , o t r a s m e n o s e s p i r i -
t u a l e s reza Wj i l son c u a n d o lJe0'a el caso, 
y r ezan todos los jefes de E s t a d o , s c g ó i i 
l a r e l i g i ó n o f i c i a ] (pie p ro fesan . 
¿ O es que e l R e y , p a r a rnza r el C r á d Q 
o el P a d r e n u e s t r o , t e n d r A que pedir ' pe í ' 
m i s o en a d e l a n t e a nues t ro s escandal i / .a-
.dos i z q u i e r d i s t a s ? 
| P e r o h a y q u e d e c i r l e s o t r a costó, a ver 
' s i es p o s i b l e t r a e r a m a n d a m i e n i n a tan 
d e s c a r r i a d o s c o m e n t a r i s t a s . Pa ra eÜo 
bastar; ' i r e c o r d a r q u ^ e ] d í a ?9 de j u n i o 
de l a ñ o 1911 se c e l e b r ó en M a d r i d la m a ^ 
n a y m a g n í f i c a p r o c e s i ó n del S í m t í s i i n o 
q u e p u s o d i choso t é r m i n o a l X X Í 1 C-m-
' g reso E u c a r í s t i c o I n t e m a c i o n a l . 
I L a p r o c e s i ó n , en l a c u a l to .m. i r .a i p a r i e 
ttíSéas de 100.000 i h o n i h i v s , l l e g ó a i ' a l a c i o . 
i E n el s a l ó n del T r o n o q u e d ó depos i t ada 
l a C u s t o d i a , s i endo a d o r a d a p o r la Cor t e 
y p o r e l G o b i e r n o que p r e s i d i a don J o s é 
Cana le j a s ' y M é n d e z , y p o r el conde de 
, í i o m a n o n e s , q u e a la s a / ó n ^ M a, p re s iden 
te de l Congreso de los D i p u t a d 0 9 . 
- I n m e d i a t e n i e n t c ^e l e y ó la c o n s a g r a c i ó n 
de E s p a ñ a a l a * S a g r a d a Maca r i s i í a , re-
ilact .ada en estos t é r n i i n o s : 
• « S o h e r a n o S e ñ o r S a c r a m e n i a d o , Key 
de reyes y S e ñ o r de los qoe d o n u n a í v 
A n t e v u e s t r o a u g u s t o t r o n o ' d e g i a e i 1 \ 
. m i s e r i c o r d i a se p o s t r a E s p a ñ a en te ra , 
•hija, m u y a m a d a de vues t ro C o r a z ó n . So-
mos v u e s t r o p u e b l o . R e i n a d sobre hOs-
L A BOMBONERA :: EcQüiyT0S BOMBONES Y CAMME1 OS :-= . C A P R I C H O S PAWA R K G A L O S = 
:; ültiinos modelos eu cajas para bodas :-
M e c a n M a l a q u í n r a i a 
se neces i t a , d i r i g i r s e c o n b u e n o s i n f o r 
m e s o t í t u l o , b a j o sobre , o f i c i n a s a esta. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O W l O O I V T B 
Desde el d í a 1 de j u l i o q u e d a a b i e r t i 
este b a l n e a r i o a l p ú b l i c o . Coche - d i a r i o 
desde R e i n ó s a y S e n c i l l o . 
.A. i a s s e r i o 1 
M . G . L A C O M A 
G r a n c o l e c c i ó n de m o d e l o s de y c s i i d o s 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2-
B R A G U E R O S 
Se c o n s t r u y e n toda c lase de apara tos 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s artifl 
c í a l e s , m de tas y cabestri l loa 
G r a m ó f o n o s y di ioot . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
S a n F r a n o i M O , 1 i — T e l é f o n o s 121 y 4ff 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I 0 A L 8 P E C I Q U T Z 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a ) 
o t ro s . Qvié v u e s t r o i m p e r i o d u r e s iempre^ 
p o r los s i g l o s de los s i g lo s . A m é n . » 
A c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r C a n a l e j a s y .•! 
conde de R o m a n o n e s en la a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento , - y p e r m a n e c i r r .11 
de r o d i l l a s c o m o el p r e s k l e n t e . tos d e m á s 
m i n i s t r o s , q u e e r a n a iá s a z ó n d o n M a 
n u e l G a r c í a P r i e t o , d o n T r i n i t a r i o R a i z 
V a l a r i n o , d o n E d u a r d o C o b i á n , él geí iCTa] 
A z n a r , d o n D i e g o A r i a s de M i r a n d a , ' d o n 
D e m e t r i o A l o n s o Ca i s t r i l lo , d o n A m o s Sal-
v a d o r y d o n R a f a e l Gasse i . 
1 Y ' a h o r a d e c i m o s n o s o t r o s : Si el a i i 
de c o n s a g r a c i ó n l e í d o p o r Su vlaj ' s tad el 
v i e rnes en el C e r r o de los . \ I I . ¿ (1 . S no es 
m á s q u e u ñ a renorurion de l que se li y o 
en P a l a c i o hace ocho a ñ o s ar í lC el s é ñ ó i 
C a n a l e j a s , y su texto', ' ' I «pie a h o r a es 
c a n d a l i z a , n o es m a s que una I . • l l . i p % 
r A f r a s i s de aque l ol ro, ¿ a ip ic v l eno i i l ; i n 
tos a s p a v i e n t o s y t a i n a s t i t u l a r e s a l a r -
. m a u l e s ? . 
t ¿ O os q u e l o q u e sie IIÍZQ s i endo p u s i 
den te d e l Consejo el s e ñ o r C a n a l e j a s no 
h a de p o d e r r e p e t i r s e s i i é n d o l o e í M TIOI 
M a u r a ? 
| <De « E l U n i v e r s o » . j 
CRONICA REGIONAL 
Se . a l q u i a t e m p o r a d a de ve rano . 
Paseo de M e n é n d e z P e l a y o , G, t e r ce ro , 
i z q u i e r d a . 
M A D R I D 
T O R R E L A V E G A 
U n a p e q u e ñ a h u e l g a . — I ' o r la bfen'emé 
r i t a de l pues to de T o i - r e l a v e g a se d a c u e n 
r - » s o / ^ A R > i i í r - r > i A r - * / ^ » ^ ^ ^ ' • h ' s r n o c i v i l de habe r se d e c l a r a d o 
A I Y I U E B L A D O ' ' " ' " " • | ^ ; | ' " ^ o b r e r o s qpie t r a b a j a n 
l a s f á b r i c a s de c u r t i d o s de T ó n - e l a v e g a , 
C a m p u z a n o y i S a n t i a g o de Car i e s , q u e 
p i d e n a sus p a t r o n o s u n a í r m e n t o de 25 
j )o r 1(¡0 en sus j o r n a l e s . 
C H i l l l r ^ r S K f - T A I r - - T ~ ' - ' ^ h u e l g u i s í a s s u m a n - t i n o s tí) y ios 
L l I V I l L I v J U U n ^ i A L E l / . * p a t r o n o s , que h a n - e n t a b l a d o n e g o c i a c i ó -
nes c o n los ob re ros , les ofrecen La m i t a d 
de l o que p i d e n , no h a h i e n d o l l e - a d o ; 
u n a r r e g l o . 
H a s t a a h o r a no se ha p r o m o v i d o i n c i 
den te a l g u n o . • -
la liesla k \mm u lüias 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o en t r e los ad 
radores n o c t u r n o s de l a c a p i t a l y del res-
to de l a d i ó c e s i s p a r a iLs i s t i r a iéin ht-r-
m o s a í i e s t í i , que , c o m o t e n e m o s a n u n c i a 
do , se c e l e b r a r á en l a n o c h e de l 14 a l l a 
d e l p r e sen te mes . A l m i s m o t i e m p o que 
l a fiesta de l a s esp igas , en esa noche, se 
v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n d-' la A d o r a 
c i ó n N o c t u r n a en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de L i m p i a s . 
L o s a d o r a d o r e s s a l d r á n de a q u í e l d í a 
14, a l a s ocho de l a noche , en n a t r e n es-
p e c i a l . R e g r e s a r á n a l d í a s i g u i e n t e a h o r a 
c o n v e n i e n t e de l a m a ñ a n a , en o t r o t r e n 
espec ia l . E n L i m p i a s t e n d r á n d i s p n é s t i 
el d e s a y u n o e n c u a n t o t e r m i n e la fiesta, 
que s e r á , p r ó x i m a m e n t e , a l a s seis de l a 
m a ñ a n a . 
E l p r e c i o d e l b i l l e t e de i d a y v u e l t a , i n -
c l u i d o el d e s a y u n ó , s e r á en t e r c e r a c l a s « 
t r es pese tas con 90 c é n t i m o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s en la' s ec r e t a r i a del 
Conse jo ( S a n t a Ig les ia . Ca tedra l ) ' , de sejs 
a ocho de l a t a r d e . 
H o y s á b a d o , a las ocho de la noche" q 
d a c e í r a d o el p l azo p a r a i n s c r i l i i r s e . 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1808 
1.os e x q u i s i t o s y a c r e d i t a d o s c h o c ó l a 
les b o m b o n e s y c a r a m e l o s de esta Casa, 
s ó l o se e x p e n d e n en S a n t a n d e r en skis 
sus y a c o n o c i d a s Sucu r sa l e s . 
F l a z a V i e j a , 2.— Te l f . 489. 
y G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . 
i/ivimeirr'víitM 
V I N O 
P I N E D O 
Recomendadle como el mejor 
tánico reconstituyente del sistema 
neruioso, y tendms la recompen-
sa con el agradecimiento de la 
humanidad. 
F I G U R A S D E L C I N E 
EL FAMOwO GHARLOl 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
E m i s i ó n de 1.656 mi l lones do p é s e l a s no-
m i n ó l e s en Deuda p e r p e t u a Inter ior , 
al í per ICO, a l tipo de 76,60 por 13D. 
Este B a n c o t i e n e e l h o n o r de p o n e r en 
c o n o c i m i e n t o de sus d e p o s i t a n t e s que 
p r o c e d e r á , desde l u e g o , a l a c o n v e r s i ó n 
de l a s . O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 1,75 y í 
p o r 100 y de l o s B o n o s de l T e s o r o ex i s t en 
tes en sus ca jas , en d e p ó s i t o o g a r a n t í a 
de ope rac iones , en t í t u l o s de l a n u e v a 
D e u d a , s a lvo a v i s o en c o n t r a r i o , que de-
b e r á n p a s a r an t e s de l 11 d e l a c t u a l . 
E l H a n c o de S a n t a n d e r se e i l c a r g a de 
SüjiCribiT, s i n gas tos , a los título.-? de l a 
n n e v a e in i - . i ón v d e e f e c t u a r eií l a m i s m a 
l o r m a la c o n v é r s i ó n de las ' 'U i l igac iones 
y IJonoB del T é s o r o que .^e deposite.Ti en 
sus r a j a s an tes del U de l a c t u a l . 
S a n t a n d e r (' de j u n i o de IWX 
Él d i r e c t o r gerente , J o s é M a r í a G ó m e z 
de Ir, T o i r o -
C h a r l e s C h a p l í n (Cha i - lo i ) e m p e z ó &U 
v i d a a r t í s t i c a a l a e d a d de siete a ñ o s , ha-
b i e n d o e n t r a d o como* m / i e m l n o de u n a 
« t r o u p e » de b a i l e s en L a n c a s h i r e ( I n g l a -
t e r r a ) . 
C h a r l o t . y s u ¡ h e r m a n o h a n pasado t i e m 
p o s m u y d u r o s a y u d a n d o a su m a d r e que 
t r a b a j a b a p a r a u n sas t re , l l e g a n d o a ga-
n a r e n t r e los t r e s m í o s ca to rce che l i ne s 
p o r s e m a n a . 
A u n d e s p u é s de ihaber o b t e n i d o su p r i -
m e r c o n t r a t o i m p o r t a n t e de p e l í c u l a s , 
C h a r l o t no v i v í a d e s a h o g a d a m e n t e : L a 
casa K e y s t o n e le p a g a b a 40 l i b r a s sema-
n a l e s y l a o p i n i ó n g e n e r a l e ra que l a 
C o m p a ñ í a ' h a b í a hecho u n m a l negoc io , 
a i n e m b a r g o , e l m u c h a c h o l a c o n v e n c i ó 
de que le d e j a r a n l a m a n o l i b r e ; h i z o en-
tonces sus p r o p i a s escenas y t r e s meses 
d e s p u é s l o g r ó h a c e r r e i r a t o d a A m é r i c a , 
l u e g o l a f a m a de i C h a r l o t c ruzo el A t l á n -
t i c o y p e n e t r ó l u i s t a C h i n a . S e r í a m u y i n -
t e resan te p r e s e n c i a r ' u n a <dilm» de los es-
pec t ado re s c h i n o s d e s t e r n i l l á ' n d o s e de r i 
sa an te Cihar l ie C h a p l i n . 
L a m a n e r a c o m o l l e g ó a su f a m o s o i r a -
je es m u y c u r i o s a . R e g i s t r ó toda ía 'guar-
d a r r o p í a d é l a C o m p a ñ í a K e y s l o n e j d i o 
•on u n h o n - o a p l a s t a d o y u n a a m e r i c a n a 
r e ñ i d a , pero 110 p u d o e n c o n t r a r n i n - n o 
p a n t a l ó n a p r o p o s i t o ; e n t o i i . r s c o l i s i l l t o Ü 
( in l a m o s o c ó m i c o de p e l í c u l a s y 'pbfeuvp 
la c o n t e s t a c i ó n : « L l e v e el m í o » . Es te s e ñ o r 
era. 1111 i l o i u b r a c h ú n y asá se e x p l i c a n los 
l a m o s o s <.sacos» de C h a r l o t . L a s bo tas 
m a n de la m i s m a p r o c e d e n c i a y C h a p l í n 
les q t u t ó los t acones p a r a p o d e r ' a r r a s t r a r 
b i e n los, p i e s y d a r Los celebres t ropezo-
nes. 
A l a ñ a d i r el p e i p i e ñ ó b igo t e q u i s o c a r i -
c a t u r i z a r a a l g u n o s a r i s t ó c r a t a s . 
R e & p é c t o a sus p ród i l cc iÓTÍés , C h a r l i e 
las t r a b a j a c o n - n i n c b u g e r f e c i ó n , hasta 
c o n s e g u i r el efecto deseado, y n o le i m -
p o r t a e m p l e a r has ta 2Ó.000 m e t r o s de 
<dilin» p a r a " ' i a s u n t o de 600 m e t r o s ; h a y 
casos en los que desiste de escenas e n t é -
i ' i is cjiie a lo rjie'jor íe cues t an n n d i n e r a l ; 
po r eso se e x p l i c a (pie co l i ra ra. 2.000 l i b r a s 
po r s e m a n a con una b o n i l i c a c i ñ n de IjO.UIí.i 
l i l í i ' a s a l l i r m a r el ( ( i n t r a t o po r doce pe-
l í e n l a s , e,ti enva c o n l e c c i o n i n \ i r l i ( ) d iez 
y ocho mesi-s. A h o r a t i ene n n c a n t r a l o poi 
ocho p e l í c u l a s , po r los (pie c o b r a r á 206.000 
l i b r a s , c o r r i e n d o todos los gas tos de p ro -
d u e c i ó n p o r SU c u e n t a . 
E n t r e s meses ha t e r m i n a d o dos. 
i.De « E l D í a » . ) 
E s t a nocilie v e l a r á a J e s u c r i s t o i S a c r á -
n u u i i a d o en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , el 
t u r n o t e r c e r o de esta s e c c i ó n . N u e s t r a Se-
ñ o r a de l C a r m e n . 
l a v i g i l i a y tniea que en eü'a se celebre , 
s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o del a l m a de 
d o ñ a M a r í a Z n l a i c a A l e g r í a de P i r í s . 
M E D I C O 
L s p e c i a l i s l a en o í d o s , n a r i z y j : a i ' ^ a n i a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o i a b l o s de diez n 
m a y de t res y m e d i a a seis. • • 
M é n d e z N u ñ e z . 1 3 . — T e l é f o n o 632. 
NOTICIAS'SUELTAS 
DK 
Pedro A, San Martín, 
(Sucesor da Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
a, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
s m e r a d o eu c o m i d a s . — T e l . n ú m . 12b 
i i o y m e n o s q u é a n t a ñ o , los d e n t í f r i c o s 
e x t r a n j e r o s ip i e l i e i i e n a í - e p t a c i ó n e n E s 
p a ñ a \" m e n o s a l g ú n d e s t e r r a d o d e n t í f r i -
i ' n cp que p o r c o m p o s i c i ó n b ien c o n o c i d a , 
9 p e r j u d i c i a l a la d e n t a d u r a , no ocu-
- r i e n d o esto con el L i c o r del Polo, b ien 
•onocido en E s p a ñ a , desde hace medi 'o sj 
g l o . . / 
L A PRIMERA MARCA D E L MUNDO 
ENTREGA INMEDIATAMníormes Mauricio R. Lasso re la Vega 
SAíNlXAINJDER 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s qx& 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a m u n i c i p a l en e l 
paseo de Pereda , de ocho y m e d i a Ú d iez 
y i n e d i a . 
((Olé T r i a n a » , p a s o d o b l e . — J u a r r a n z . 
((Miss l l e l l i i d » ; s í d e e e i r i n . — A d á n 
el as m u j e r e s de d o n J u a n » , f a n t a s í a . — 
C a l l e j a . 
« E l c é l e r a . e t c é t e r a ) : , f a n t a s í a l i u m o i - í s -
t i c a i n t e r n a c i o n a l . — - S a n M i g u e l . 
u T e r e s i t a » . - - • M r i z i . 
P a r a l a d e s i n f e c c i ó n de cuarte les , re-
tretes, c u a d r a s y ga l l ineros . 
F £ 1 L L A . 
a l m a c e n i s t a de v i n o s en l a cal le de Uaoiz 
y V e í a n l e , 1, e s q u i n a a Mart i l l o , esfable-
' ce u n a s u c u r s a l en L i b e r t a d , 2, donde P*-
tuvo . | ,H P e r u a n a » . . 
I T í l d e l a a I h l b a o , t e r c e r a se.rie, 103 p o r 
100; e spec ia l , 100,i<). 
' A s t u r i a s , ( i a l i c i a y L e ó n , 64,30. 
Nor t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p ó t e 
ca , &^165. 
B a p e c i a l é s de t A Í s a s u a , e m i s i ó n 11)1.", 
98.35. 
M e n g e m o s , 102,50. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 101,50. 
E x p l c r a d o r e e . — M a ñ a n a d o m i n g o , a las 
sjiete de l a m a ñ a n a , se p r e s e n l a r á l a Po-
pa p r o v i n c i a l e n l a a l a m e d a S e g u n d a , pa-
r a a s i s t i r a la c a r r e r a n a c i o n a l de b i c i c l e -
L a t r o p a de S a n t a n d e r se p r e s e n t a r á a 
las nueve v m e d i a en el C l u b d e l a E x p o 
s i c i o i i , cotí u u i f o n n e y el g r u p o m a r í -
t i m o . , • . •' 
E n l a a v e n i d a de A l f o n s o X I I I se p resen 
t a r á la s e c c i ó n c i . - l i s t a a l a s c i n c o d e - l a 
m a ñ a n a (Mira e n b r i r pues tos . 
La Caridad de Santander. 
l E l m o v i m i e n t o del A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
V . o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 935. 
R e c o g i d ó a po r p e d i r en la. v í a i m b l i c a . 
u n o . , , 1 „ 
E n v i a d o s con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a 
sus r e spec t ivos p u n t o s , u n o , 
A s i l a d o s .p ie • q u e d a n en el d í a de 
h o y . 118. 
MARITIMA 
Los buques de l a E s c u a d r a . — P o r p o t i 
. ias p a r t i c u l a r e s s abemos que es cas i se-
g u r o que el p r ó x i m o v e r a n o v i s i t e este 
p u e r t o y p e r m a n e z c a en él d u r a n t t l a j o r -
n a d a r e g i a , la p r i m e r a d i v i s i ó n de l l i 
E s c u a d r a e s p a ñ o l a , f o r m a d a p o r los a c ó 
r azado • .Alfonso \ 1 H » , « E s p a ñ a » y « J a i 
m e 1». 
PARA A C C E S O R I O S Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
Los me jo reo c a r a m e l o s y b o m b o 
nes en l a a c r e d i t a d a C G N F I T E R J * 
R A M O - i . ^ S a n F r a n c í M O . ' 7 . 
3ran Café Español 
M a g n i f i c o * conciertos tarde y n o c h » 
oor loe r e p u t a d o s profesores s e ñ o r e s 
A r r u S a , O d ó n y D ' H t r s . 
M a i a d e r o . — I b u n a n e o del d í a de a y e r : 
Heses m a y o r e s , 12; m e n o r e s , 20, e o n peso 
le 3.32 k i l o g r a m o s . 
Cerdos , i1; con lá.';. 
Co rde ros . 37, c o n 221. 
Observatorio M e t e r e o l ó g i c o del inst i tuto 
Día 6 do j u n i o de 19Í ' . 










Ñ . E . 
1 F l o j o . 1 F l o j o 
í a r ó n e t r o a 0; ' }• «1 n i v e l d e l 
m i r • 
Pomperatura a l «ol . . . 
í d e m a la s o m b r a . . . . 
i u m e d a d re l a t iva . . • . 
d i r e c c i ó n de l v i e n t o . . . 
"'uorza del v i e n t o . . . . 
Estado d e l c i e lo . . . . ; . ' N u b . 0 ü e s p . u 
Estado d e l m a r Mad.a fifodé* 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l sol , 26,S 
I d e m m á x i m a a la s o m b r a . l !Mi 
b i e m m í n i m a , 
K m r e c o r r i d o s p o r e l v i e n o de 8b ay» 1 
<b h o y . 7 5 , 
1 l u v i a 011 m ¡ m en ol m i s m o t i e m p o , (»,() 
E a p o r f t r : ó n en i d i d . , 2.2. 
Ñ o h a y aguas en E s p a ñ a con t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o Tas de Alceda y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a puede r e e m p l a -
z á r l a s en los ca ta r ros d e l apara to res-
p i r a t o r i o y en fe rmedad- s d é la p i e l . 
Grdii hotel dr Ont^n da 
a ca rgo de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f ó r m a s en las hah i t a c io es 
y agua c o r r i e n t e f r í a y c a l i e n t e » e n to-
das e l las . Parque , c a p i l l a , t e l é g r a f o , , 
o rques t a de t/.iganes. 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. 111 fo rmes ad-
m i n i s t r a d o r . 
Bolsas v iviercados 
B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r : ser ie A , C y G, 78,60. 
E n ser ies d i f e r en t e s , 78,50 y 77,65. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s l í)17: se r i e" C, 
06,80. 
Acciones . 
B a n c o de B i l b e a o , 3.710, 3.700 pesetas 
f in c o r r i e n t e , 3.O60 y 3.700 pesetas. 
B a n c o de V i z c a y a , 1.6-ió, 1.630, 1.610, 
I . , il,64fJ, !l.b50, 1.645 pese tas fin co-
r r i e n t e , 1.635 pesetas. 
u n i ó n M i n e r a , I.60O, 1.640, 1.69U, 1.700, 
1.69o, í.69¿F I .6Ü0, 1.68í>, 1.690, T.695, 1.700, 
1.695, 1.69,), 1.69o pese tas b n c o r r i e n t e , 
1.650 pesetas. 
Sota y A z . n a r , . 3.675, 3.690. pesetas l i n 
c o r r i e n t e , 3.730 pesetas f i n c o r r i e n t e , p r i -
m a 50 pesetas, ;U>50 pesetas. 
t M a r i i n n a del Nen v i ó n , 3.100, 3.105 pe-
setas f in c o r r i e n t e , 3,175 pesetas f i n cq 
r r i e n í e , p r i m a 50 pesetas, • 
U n i ó n , 1.325, 1,330 pese tas f i n c o r r i e n -
te, 1,365, pesetas fin c o r r i e n t e , p r i m a 50 
pesetas, 1.320, 1.3¿5 pesetas. 
B a c b i , 1 .Í85 pesetas. 
M a r í t i m a B e r m e o , 300 pesetas. 
M u n d a c a , 510, 515, 517,;>0, 520, 523, 52;>, 
53!), 525, 530 , 535, 546; 540, 545 pese tas fin 
c o r r i e n t e , 510, 515, 520, 525, 5.'!5, 545 pe-
setas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 320 pesetas. 
- M a r í i i n V i i l i i l l i a o , fáfí p e a l a s li.n co-
r r i e n t e , 590, 585 pesetas. 
N a v i e r a E l c a n o , 300 pesetas. 
1 z a r r a , 350 pesetas. 
C a l a , 345, 348, 350 pesetas. 
V i l l a o d r i d , 675 pesetas. 
T r a n v í a E l é c t r i c o de B i l b a o a D u r a n -
go, 152,50. 
A l t o s H o r n o s , 193 p o r 100. 
P a p e l e r a , 154 p o r 100 f i n c o r r i e n t e , 152 
p o r 100. 
i R e ^ n e r a , 768, 765, 766, 767, 768; 765, 
766, 765, 760, 763 pesetas fin c o r r i e n t e , 765 
761, 763, 760 pesetas. 
l E s p a ñ c f l a de ' C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 130 
p o r 100. 
F e l g u e r a , 142,50, 142, 140, 139, 137, 136, 
135, 13Í , 133, 134, 132, 13,50,. 132, 133 p o r 
100, fin c o r r i e n t e , 140. p o r 100 fin c o r r i e n -
te, p r i m a de 25 pesetas; 141, 138, 136, 135, 
134, 131 y 132 p o r 100. 
Obligac iones . 
. S a n t a n d e r a i B i l b a o , H2,50. 
EUX1R ESTOMACAL 
d m Sais de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las c inco partee del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre e l apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
•si dolor de §stómapiot Sa dispepsia, Íes acethfs. vómito», inapetencia, 
dUareeae en niños y adultos que, i veces, vmrnan con estreñimiento 
dilatación jf úlcera deS estómago, <stc £ s aniísóptíco. 
DA yanta on íae prinoípaies farmacias del munoc y an Sanano, 30, MADRIH 
r o 17 de l a cal le de s 
a r r o j o a. l a v í a p ú b l i o ^ 
u n c a j ó n de hasu ra , (.. . . " 
t r a n s e i u d e . a . . u i , . y e ^ u , 
m o p a r a t e ñ i r l e . 1 , 1 ^ ¡ 
U n a m u j e r l l a m a d a ^ 
P ^ S e n t ó a y e r una d e n & ^ V * 
dia m u n i c i p a l con t r a un 1:1 w 
l l a m a d a A n t o n i a Teier iS? VeCM 
había p r o p i n a d a t an fu3 PQ^ 
p a t a q u e l a denunc ian te + 
po l lo s , q u e t u v o necesida i 1,1 
a n i m a l i l o , m i t i r i é n d o s e l e 5 ̂  
a l g u n o s de los p o l i o s T u e I " " ?? 
c idos . * e^'íi i 
C O L S A C E M A D R I D 
























97 00 97 25 
00 00 89 25 i 
510 00 518 00 
• n 
» t 
» B : 
» A 
» G y H . 
A m o r B z a b l e 5 por 100 F . . 
. E . . • D. . 
». • r.. » D.. 
• A . 
\mori7 .able , 4 por 100, F 
B a m o de E s p a ñ a 
> H i s p a n o A m e r i c a n o . . . ooo 00 3:15 00 
R í o de l a P l a t a 348 00 349 50 
T a b a c o s 315 00 315 00 
S o r i e s 000 00:135 00 
Al icantes 350 00 850 00 
\7ucareras, preferentes I 00 00 93 25 
I d e m o r d i n a r i a s | 42 00 42 00 
C é d u l a s , 5 por 100 ..,109 00109 00 
Tesoro , 4,75, ser le A . . . 1 0 1 55 101 50 
Idem id . , ser le B 101 55 101 45 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
fdem. no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
G d u l a s a l 4 por 100 
f r a n c o s 
l i b r a s • 
'^oDars 4 98 C0 4 97 00 
^ e i b a n c o H i s p a n o A m e r i c a u o . ! 
M 
83 60 00 (K> 
00 00 00 00 
88 20 88 25 
98 25 99 50 
76 60 76 60 
23 08 23 00 
Círculo Mercantil e Industrial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a J u n t a 
d i r e c t i v a de este C í r c u l o , n a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l s e ñ o r i B é r e z H e q u e i j o > con 
a s i s t e n c i a de lo s s e ñ o r e s Sesma, M a t a , 
G o n z á l e z , R o d r í g u e z ( d a n A m a d o r ) , R o l 
d á n ( d o n A n d r é s ; , G u t i é r r e z C a s t i l l o , O l a -
be, Las so de l a - V e g a , R i b a l a y g u a y R a i z , 
s e c r e t a r i o . 
L e í d a s y a p r o b a d a s l a s ac tas de l a s se 
siories o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a ú l t i m a -
m e n t e ce leb radas , se d i ó c ü e n t a de los 
a s u n t o s de l de spacho o r d i n a r i o . 
Los s e ñ o r e s C o n t a d o r y Tesore ro p i e 
semta ron el es t ado e c o n ó m i c y c o r r e s p o n 
d i e n t e a i mes a n t e r i o r , s i e n d o u n á n i m e ? 
m e n t e a p r o b a d o . 
Se a c u e r d a c o n t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n 
a t o e r t a po r la C á m a r a de C o m e r c i u p a r a 
o f recer u n p r e s e n t e de g r a t i t u d 1 l a s se-
ñ o n t a s telefotnistas y d e m á s e l emen tos 
que c o p e r a r o n , d iu -an te l a h u e l g a de 
a b r i l u l t i m o , a l r e s t a b l e c i m i e n t o de los 
senvic ios t e l e f ó n i c o y t e l e g r á f i c o . 
A s i m i s m o se a c u e r d a conceder u n p re 
m í o a l a U n i ó n C i c l o - M o t o r i s t a S a n t a n d e -
r u i a , p a r a e l c o n c u r s o q u e es ta e n t i d a d 
o r g a n i z a p a r a l o s festejos d e l p r ó x i m o 
v e r a n o . v 
Con m o t i v o de v a r i a s d e n u n c i a s f o r m u -
l a d a s p o r l o s v i a j e r o s l l egados en el v a p o r 
c o r r e o « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , sobre o re 
t e n d i d o s abusos r e a l i z a d o s en e l despacho 
de los e q u i p a j e s - d e v i a j e r o s y m o l e s t i a 
c a u s a d a s a lo s m i s m o s e n e l ae to de s u 
d e s e m b a r q u e , se a c u e r d a h a c ^ r l a i n f o r -
m a c i ó n p r e v i a n e c e s a r i a y t r a m i t a r des-
p u é s , s i a e l l o . h u h i e r e l u g a a , l a s a c l a m a -
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Y , s i n o t r o s a s u n t o s , se l e v a n t ó l a se 
i P ó r a r r o j a r a la vía m . i c * 
v o l l o r i o s de papel c n n t e n i 2 c i 
r e s iduos de pescado rúé ,1 ' 
m u j e r d ó m i c i l i a d a en la 
de la, ( h . • de la Concordia ^ 1 
¡ P o r luí l i a r se sin ios y con 1 1-51 
p e l i g r o p a r a los vecinos, tiM 
n u n c i a d o s p o r la G u a r d i á P 
p a t i o s de las casas n ú n i c ñ M 
( a l i e de San Celedonio v j | 
n ú m e r o 2 de l a cal le del 
L O S E S P E C T A C U I 
C I R C O D E G A L L O S . - M a f 
g o , a las diez y media, ^ ¡'"al 
g r a n d e s peleas. 
P A B E L L O N NARBON.— ron , 
i i r i e i t i n t ó g r a f n . 
H o y c a n i l do de l loras . 
•Secciones" a las ocho y ^ 
S e g u n d a j o r n a d a de uRl •]•, .•• • 11 
r i í l o » . 
K i k o y Ra l l e s . 
L a T e i n p r a n i c a . 
Servicio de trej 
? A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa l en de S a n t a n d e r : a las 815 L 
L l e g a n a B i l b a o : a las 12,16 y %i 
Sa len de R i l b a o : a las 7,4o »111 
g a n a S a n t a n d e r : a las 11,38 « , 
L e S a n t a n d e r a M a r r ó n : u iLH 
De M a r r ó n a San tander : a las jj 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a Lié rganes - « 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Suntauder « 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a Orejo: aiasi?! 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8.51. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o - — S a l a de Santander n 1 
l lega a M a d r i d , a las 8,40.- saii 
d r i d , a las 17,25; l lega a bamaj 
'as 8. 
M i x t o . — S a l e de Santander, & 
B e g á a M a d r i d , a las 6,40.—Salej 
d r l d , a la s 7.16, l l ega a -jantandeá 
13,40. 
G R A N C A F E RESTAUR&Nl 
S u c u r s a l Pin el Sardinero: MI RAI 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v l t l o a in c a r t a y por cuiijJ 
Boleras de RASIll 
S i i s c r i p e i é n m e n s u a l . . I I 
E n t r a d a l < s n o m -
c r i p t o r e s 
S A N F R A N C I S C O , 1, 
Avisos a domicilio.—Teléfono jj 
T r i b u n a l e s . 
T^clofer'a ¿fe Joyería 
C A M B I O D E MONEO] 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLElJ 
Balneario de Liérga 
No h a y a g u a s de mayor '•>i«llj 
é s t a s p a r a l a c u r a c i ó n de IOSCOT 
la l a r i n g e , n a r i z , bronquios y 
y p r é d i s p ó s i e i ó n a los mrafflD 
V i n o s PÁTERNII 
Andrés Arche del '| 
S a n t a C l a r a , 11.-Teléfono 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y economl 
M A R I A A R N A I Z . - P a d i l l a -
Rn . i AÍ ^ E N L A A U D ' E N C I A 
ü n el d í a de a y e r c o m p a r e c i e r o n an te 
es ta A w l w m c i a R o q u e M a r t í n e z M u ñ o / v 
^ r a n c i é - . \ ; n a B i p o l l ' p r ó c é S a d b f e etí 
« • " i s a i . r o c é d e n t e de l J u z g a d o de l E s t é 
eo ino a u t o r e s de ibal>er s u s t r a í d o de l a 
casa de d o n R a m ó n B l a n c o dos p i t i l i e 1 
r a s u n r e l o j y o t r o s efectos, q u e I n c n . n 
l a s a d o s en 20 pesetas. 
E l s e ñ o r , fiscal a p r e c i ó que c o n e u n í a 
en f a v o r d e l R o q u e l a c i r c u n s t a n c i a ate-
n u a n t e de se r m e n o r de diez y ocho a ñ o s 
r p i d i ó se i m p u s i e r a a é s t e l a p e n a de . 
12o pese tas de i m i l l a , y a F r a n c i s c o V a - l T r ^ I P ^ n f i f S . H 
r a l a de dos meses y u n d í a de a r r e s t o I 1 1 ^ J ^ ^ M C I » C* _ 
m a y o r . 
E l l e t r a d o s e ñ o r E s t e v a R u i z sos tuvo 
q u e los hechos r e a l i z a d o s p o r sus defen-
d i d o s n o c o n s t i t u í a n d e l i t o , , p o r n o l l e g a r 
a d iez pese tas e l v a l o r de los efectos sus-
t r a í d o s . 
* * * 
E n c a u s a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o de T e 
r r e l a v e g a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a conde 
n a n d o a J u a n a y M a n u e l V e g a E b ' u r e n , 
c o m o a u t o r e s d e c u a t r o d e l i t o s de h u r t ó ! 
a l p r i m e r o , a dos p e n a s de seis meses y 
u n d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , y « . l i a s 
dos de c u a t r o meses y u n d í a de a r r e s t o 
m a y u r , y a l M a n u e l , p o r cada u n o de los 
c u a t r o d e l i t o s expresados , la de 12a pé -
selas de i n u l t a . 
« # » 
E n o t r a p r o c e d e n t e d r t J u z g a d o de l . 
Oeste t a m b i é n h a d i c t a d o sentencia.-
c o n d e n a n d o a C i r í a c o H u e n a v e i i l m a, co-
lliQ a u t o r de un d e l i t o de h u r t o , a la pena 
dB dos meses y un d í a de a r r e s t o n i a v o r . 
» fc » 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o de a y u -
d a n t e de es ta p r i s i ó n p r o v i n c i a l , d o n 
F r a n c i s c o S e r r a n o . 
(Nues t ra e n h o r a b u e n a . • 
El vapor MERW' 
S a l d r á , del p u e r t o de s ^ ' , ^ ; i ' J 
c i a el 14 de j u n i o , adiiiiUe'1UÜ (Vlj 
r a H u l l y L e i t h y p a r a bonare-., 
c i m i e n t o c o r r i d o v í a H a l l . ^ 
P a r a m á s de ta l l e s sobre 
y sobre el de R o t t e r d a m y ^ 
r i g i r s e a los agentes de 
U N E . r n í . . 
M O D E S T O P I Ñ E I R O y COI" 
S A N T A N D E R 
S U C E S O S DE A Y E R 
U n a taque e p i l é p t i c o -
A l a s dos de l a t a r d e de aye r , a l t r a n 
' s i t a r p o r el paseo de P e r e d a u n j o v e n 
d e v e i n t i s i e t e a ñ o s de edad , l l a m a d o V a 
I l e n t í n G a r c í a C r i a d o , S u f r i ó u n a t a q u e 
e p i l é p t i c o . 
S o c o r r i d o p o r a l g u n o s t r a n s e ú n t e s el 
m l e n c i o n a d o V a l e n t í n , f u é t r a s l a d a d o a 
l a C a s a - d e í S o c o r r o , d o n d e los f a c u l t a t i -
vos d e - g u a r d i a le a s i s t i e r o n de u n a lu í i 
d a c o n t u s a en l a r e g i ó r í s u p e r c i l i a r , q u e 
se p r o d u j o a c o n s e c u e n c i a de l a c a í d a a l 
s u f r i r e l a t a q u e . 
L e s p u é s de c u r a d o p a s ó a su d o m i c i l i o . 
L o que sobre• 
A y e r d e n u n c i ó la G u a r d i a m u n i c i p a l a 
u n a m u j e r d o m i c i l i a d a en l a casa m i m e 
A l a s C o m p a ñ í a s de los mi 
ma R I O S , A t a r g z a n a « ^ j 7 ^ 
"Banco Merca"' 
C A P I T A L : P E S E T A S 9ml 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depo 
t a , u n o y m e d i o po r cíe» 
a n u a l . p\?ntO 
T r e s meaees, dos po r ci nU8l. 
L n a ñ o , t r e s p o r ciento " visl» 
C A J A D E A H O R R O S : * ^ 
p o r c i e n t o de i n t e r é s ^ ^ 0 0 
pesetas. L o s intereses se ^ 
•le c a d a semest re . d' 
C a m b i o de moneda, c f ' t o i y 
ó r d e n e s de B o l s a , detcue" 
de c r é d i t o . 
Bllfí 
C a j a s de segur idad P ^ ^ c 
i n d i s p e n s a b l e s { )a ra ^ ' ' ¡ n i p 
valores v d o c u m e n t o s 
I m p . de E I T P Í J E B L O 
e i n a V i c t o r u 
i o n e s : - . . . . 
'A. 
R O V I N C I A i 
oiecanojf 
R E S T A U R A R 
'<,ine'o: M|RAM 
Por cuhl{ 
J E B L A l 
ld% d* verano 
I. . 11 
sus-
3 - 7 2 
IVCOMA 
modelus de m 
8, n ú m e r o 2< 
• s u i z o y 
y por cobiert 
p a r a bodas, 
atea, etc. 
iza rií>i Sarnmw 
D E VINOS 
ÍEROÍ 
. clase de api 
is y piernas 
lestri l loa' 
y dlisot. 
i F I A Y OIRUGIIj 
3 P T I C 0 ) 
' e ló fonoi 121 
miD: 
A L 8 P E C M 
de la Equitaliij 
ÍHIMBI 
los jabones 
i b r i c a c i ó n y sí j 
E l m á s econíu 
a á s dura, sinof 
lema los objetos] 




re . oñcinté ' 
>]VT) 
u l i o queda $ 
ico. Codi' 
i l l o . 
C l G O R R f A G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
L O S M A S C O Ñ C E N l R A D O S D E M U N D O 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la f-cntera y del Bidasoa G R A N -
D E S Rfc F O R M A S E N E L B A I N E A R T O Y 
H O T E L . Indica os en la niñez, adolescencia y 
pubertad para e1 perfecto desar/o lo y c ecimiento, 
y en la seteritídad de la mujer. Curan raquitismo, 
escrófula, sa píngitís y flujos blancos. Especíaliza-
cíón el L i N F A T I S B O . 
Para ínfome al ádmni tr dor del 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
E T > t T O rtl q t i i I a n . 
Vapores Correos Españoles 
T > F : 
P1NIL108, IZQUIERDO Y COMPAÑIA 
- - ' - t v 
Para BurdeoR, Nueva York y Habana 
sa ld rá el d í a 8 de j u n i o de esle p u a r l o el h é r i ñ ó s j b v a p o r e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L . 
admit iendo c a r g a c o n a q u e l l o s des t inos . 
Pa ra s o l i c i t a r c a b i d a y ' d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A g e n t e g e n e r a l en e l - N o r t e 




Don L u i s Zapatero G o n z á l e z , juez dé 
- p r i m e r a i n s t a n c i a del d is tr i to dei Oes-
te de l a c i u d a d de S a n t a n d e r -
P o r p l p resen te ed i c to l l a g o saber: Que 
en l a s d i l i g e n c i a s i n s t a d a s p o r e l p r o 
c n r a d o l r d o n C e l e s t i n o F e r n á n d e z U s l é , 
en n o m b r e ded o n T o m á s C o n c b a y o t r o » 
e n s o l i c i t u d de e j e c u c i ó n de c o n v e n i o ce 
l e b r a d o enhre l o s p r o c u r a d o r e s d o n S a n 
i i a g o M a r t í n e z ü c h o a , r e p r e s e n t a n d o a 
d o n T o m á s C o n c h a , d o ñ a J a c o b a J i m e 
n o y d o ñ a Consue lo H e r r a n z , í l e u n a 
p a r t e , y de l a o t r a e l p r o c u r a d o r d o n 
J o a q u í n L o m b e r a , en nomlbre de d o n 
B e r n a b é L a v í n y d o ñ a U r s u l a J i m e n o , 
sobre d i s o l u c i ó n de l a c o m u n i d a d sub 
s i s ten te en l a ' casa n ú m e r o once de l a 
i -ucs la de C a r m e n d i a de esta c i u d a d , se 
h a . • seña lado l a h o r a de l a s pnce de l d í a 
DOS d e l mes de j u l i o p r ó x i m o p a r a le ce 
l e b r a c i ó n en l a .-iala de l a A u d i e n c i a de 
a q u e l J u z g a d o s i t o en l o s loca le s de l a 
p l a n t a b a j a d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o de esta c i u d a d de l a s u b a s t a de 
m e n c i o n a d a l i n o a u r b a n a , que es l a s i 
g u í e n t e : # 
U n a casa s i t u a d a en l a c i u d a d de S a n 
t a n d e i ; y cues ta de G a r m e n d i a , en l a 
q u e figura -con l o s n ú m e r o s ca to rce a n t i 
g u o y . nueve m o d e r n o , c u y a casa, q u e 
es de s u e l o a c ie lo , c o n s t a de h a b i t a c i o -
nss, a d e r e o b a e i z q u i e r d a , de p l a n t a ba-
j a , . é n t r e s u e l o , p i s o p r i m e r o , s e g u n d o , 
t e r c e r o y b o h a r d i l l a , m i d i e n d o v e i n t i n u e 
ve p ies l i n e a l e s , o sean ocho m e t r o s 
o c h e n t a c e n t í m e t r o s de f r e n t e , p o r c i n 
c u e n t a y seis y m e d i o p ies , o q u i n c e rae 
t r o s sesenta y c u a t r o c e n t í m e t r o s de f o n -
do; y t o d a e l l a l i n d a p o r e l N o r t e o iz-
q u i e r d a , s e g ú n se e n t r a en d i c h a casa , 
c o n o t r a n ú m e r o n u e v e , h o y de d o n A n -
t o n i o de l D i e s t r o : a l Es te o e s p a l d a c o n 
p a t i o c o m u n e r o y h u e r t a de d o ñ a M a 
r i q u i t a B a r c o ; a l S u r o de recha , c o n l a 
casa n ú m e r o t rece e x t e r i o r ded o ñ a Jua -
n a U d a e t a , e i n t e r i o r de d o n R i c a r d o de 
A r a u n a ; y , a l Oeste o frente, , c o n l a cues-
t a de G a r m e n d i a , p o r d o n d e t i e n e s u en-
t r a d a 
L a s u b a s t a se hace b a j o e l t i p o de t r e i n 
ta m i l pesetas c o m o m í n i m u m de v a l o r se 
ñ n l n d o p o r l a s p a r t e s a l a casa , s i endo l a s 
punjas de d o s c i e n t a s c i n c u e n t a en d scien-
tas c i n c u e n t a p tas . , p r e v i n i é n d o s e a l o s l i 
c i t a d o r e s que , p a r a t o m a r p á r a t e en el re-, 
m a t e , d e b e r á n c o n s i g n a r p r v i a m e n t e en l a 
mesa de l J u z g a d o o en l a C a j a g e n e r a l de 
d e p ó s i t o s e l d iez p o r c i e n t o e fec t ivo de 
l a c a n t i d a d exp re sada , s i n c u y o r e q u i s i -
to no s e r á n a d m i t i d o s , s i n e x c e p t u a r de 
é l a c u a l q u i e r a de l o s c o p a r t í c i p e s que 
se p r e s e n t a r a c o m o l i c i t a d o r , a d j u d l c á n 
dose d i c h a finca a l q u e of rezca m a y o j 
c a n t i d a d en l a s u b a s t a : y q u e l a d o c u 
m e n t a c i ó n r e l a c i o n a d a . con a q u e l l a d i l i -
g e n c i a se h a l l a en l a S e c r e t a r í a d e l ' a u -
t o r i z a n t e p a r a que p u e d a ser e x a m i n a d a 
p o r los l i c i t a d o r e s h a s t a e l d í a del re 
m a t e . 
D a d o en S a n t a n d e r a t r e i n t a y u n o de 
m a y o de m i l n o v e c i e n t o s diez y n u e v e . 
E ) 
L u i s Z a p a t e r o . . 
el s e c r e t a r i o j u d i c i a l , 
U. Gonzalo Pe layo . 
D o s g a b i n e t e s a n x i J é b l á d o ' é . 
I h f o r m a r á n en esta A d i n i n i s l r a c i ' ' ' i i . 
A P R O V E C H E N 
S e ñ o r a s , d u e ñ o s de hoteles, fondas y c a 
sas de h u é s p e d e s . 
I ' u t a t a n u e v a , g r a n d e , de V a l e n c i a , 2 
k i l o s , 0,65. 
l ü k i l o s , 3,25 pesetas . 
i P a t a t a v i e j a , de R o i n o s a , s u p e r i o r , e n -
c a r n a d a a m a r i l l a , a 0,25 c é n t i m o s k i l o . 
10 k i l o s 2,50 pesetas. 
B l a n c a de C a s t i l l a , a m a r i l l i t a , s u p e r i o r , 
a 0,20 c é n t i m o s e l k i l o . • 
10 k i l o s 2 pesetas. 
Puerta la Sierra 23 (alma én) 
y p l a z a de l a E s p e r a n z a ( a r r i b a ) . 
E n c u a d e r n a c i ó 
P A N I E L G O N Z A L E Z 
• • H e de l a n J e t é , n ú m e r o I . Sm|c. 
y m a d e r a s d e l p a í s de t o d a s 
e l a s ' s y m e d i d a s p a r a e o n s -
t r u e e i o u e s , a r m a z o n e s y m i -
n a s y t r a v i e s a s , c k é l e r a . 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
C n í s t - o — U r d í a l e 
( S E V B P Í D K 
papel v iejp, a seis p e s e t a » a r r o b a , en l a 
i m p r e n t a de este p e r i ó d i c o . 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n í 
fo rmes . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m l 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde f e o e 
aesetaa; q u e d a n n u e v o s . M O R E T , 12, 2.' 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
i : r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E ( I m B } 
S e r v a n t e s . 4. 
M U E B L E S USADOS 
C o m p r o t o d a c lase de m u e b l e s u sados 
a p r e c i o s c o m o n a d i e . P a r a convencerse 
v i s i t e n es ta casa. V e l a s c o , 17. 
S E A L Q U I L A 
p i s o a m u e b l a d o . I n f o r m a r á n : paseo de 
M e n é n d e z Pelaiyc, 6, s e g u n d o d e r e c h a . 
n a s o s 
Nuevo p r e p a r a d o e o m p i u e é t u dp b i - Qir 
o í u c i o n 
B e r e d i d o 
E & i a de a n í s . S u s t i t u v e con g r a n venta- 5 de g l i ce ro - fos fa to de ca l de CREOSO-
Q T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
ja el b i c a r b o n a t o en todos sus usos. - g , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a í . - P r e 
f carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
* Caja: 0,50 pesetas. c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O G T í N í ' C E N C í M C T n gan S**ii-»rtío, n ú w . I I . — M a d r i d ¿ 
f De ven ia on las p r i n c i p a l o $ fa rmacias do E s p a ñ a ^ 
^ E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a J 
CompiilfisÉii 
O E C U S A V M E J I C O , 
;vrv'ii-iu iueiiMiml, sa.üi n d " de L i l i ru». d»1 S a u i á n d e r . ile ( i l j ó n y de C- r u 
•"•a. p a r a H a l . n n a y Ve i " ' i / l é v é i i t u a J l S a l i d a s de \ e r a c r ' u e v e n í - i a l i y de la 
Habana p a r a r . o ñ i f a , ( i i f o n y S a n t a i der . 
L I N E A D E N E W vOP.K C U B A M E J I C O 
Se rv i c io m e n s u a l s a l i e n d o d » Unr . ci ¡ h a . iV- V a l r r . c i á , de M a l a g a y de r > . 
diz, p a r a N e w V . . r k , H a b a n a y V e n c r - i ' / . i e v e n l u a l ) . R e ^ t m áf V . - ro uz -.vf»ri-
tual) y de la H a b a n a , r o n escala >'ri N ' w Y r . r k 
L I N E A D E V S M E i U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i ó m e n s u a l , s a l i e n d o 4P *<• •'.••elona. d é VoJenc ia , de M a l a g a . j ü e L A 
diz, p a r a L a s l ' a l m a s , S a n t a C r u i ue i . a P a l m a , P u e r t o R i c o y R e b a n a . Sa 
l idas de C o l ó n p a r a Saban- J a ^ C u r a c n r , . Pucr t .q f a b d l o , L a ( i u a y r a , P u e r t ' 
Rico, C a n a r i a s . C á d i z y P í t í o e l c n f e 
L I N E A D S B U E N O S A I R E S 
Serv i c io m e t i - . u a l . s a l t e n d o de B a r c e l o n a ' el i , de M a l a g a el h y de Cadi? eJ 
?. p a r a S a n t a Cruz de T e c s r i f e , M n n l c v i d e o v Buc-noe A i r e s , e m p r e n d i e i do 
fll v í a l e de regreso de B u e n o s A i r e s e.' d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 'd 
L I K S A O E B R A S I L - P L A T A 
. s e r v i c i o - b u a e i i N u a l , s a l i endo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j o n , T o r u n a y ^ I jp í 
'para R í o J a n e i r o , San tos . M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e i v l a j t 
i e rfigresp desde B u e n o s A i r e s p a m M o n t e v i d e o , S a n t ^ . R ío . J a n e i r o . T A P S 
r<a8, V t g o . C o r u f l a , G P ó n ---antander y B i l b a o . 
L I N E A B E F E R N A N D O POO . . 
^erViGlo m o n s o a l . s a l f ó n d o de B a r r . e l o n á , de V a l e n c i a , de A i l e a u t e y áv C á 
HJZ, p a r a L a i . P a l m a s , Sa.itf* Qr«« de L a Patn-a y p u e r t o s d^ C a n a r i a s y A* 
'a P e u l n s d a i n d i c a d a . , en el «-ÍA|f d e / t d a : 
A d e m á b de ips i n o l c a d n s ñ e r v l / d c ^ , i a (- i iaupanía T r a s a t l á n t i c a t i e f ié es table 
«tn I^H especiales denlos p u e r l - . ^ de ' ü í e d l t e r r á n á . i i a N e w Y o r k p u e r t o s d td C a r 
t á h n c o a N'ÍW Y o r k y l a l i n e a d ' ' B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s salldaf* Ei. 
^•n ri jaa y / s* ' a f í ^ n c í a r á o o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Betos v H p M f . ' s ^ d m f t t f i o i r g a * n l » p ¡ ' n n d l c l o u e p m á ? f avo rab l e s y pasaje 
rus. a qu ienes la C o m p a f d a d á á l o j a m i e n t y m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , en 
Sin ha a c r e d i t a d o en sp d i l a t a d o . s e r v i c i o . 
' " d o s ios v a p o r e s t i e n e n ' te lev-jHÍ»a s i n b Ü i i s 
T a m b i é n ' s e a d í n ' t e c a r g a y sf> e s p u i e n pa«i: i je? p a r a tvdoa •«>• p u e r t o s 
^ ¿ n ü o , s e r v i d o s p e r l i u e a : r é g u l a r c í . 
de l 
No ganará V. jugando a ciegas 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
LAXEN BUSTO 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r , t o d o s l o s d í a s . 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos impor-
tantes de l a p r o v i n c i a -
VAPORES CURREOS ESPADOLES 
UB LA 
Compañía Trasatlántica 
E l d í a 19 de j u n i o , a l a s t r e s de l a t a n k ' , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i m p u e s t o s . 
P a r a V e r a c r u z . 315 pesetas y 7,60 de i m p u e s t o s . 
N a c i ó n y 
no se p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de pasaje . 
L í n o í L c l o l R f i o d o l a ¥ 9 l £ i t * x 
A fines de j u n i o ^ s a l d r á de S a o n t a n d e r e l v a p o r . 
Santa Isabel 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d u a l v a p o r 
Reina Victoria Eugenia. 
a d m i t i e n d o pasa j e c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N H E B , aefiores H l 
J O S de A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o «ifl 
t POMPAS FUNEBRES 
A N Q 6 L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H . 
S E R V . C I O P E R I T A I S E I N T E 
m e o , 6 (casa de los l a M , 6.--IelÉno i m 22?. 
( S . fí ) L a P i n a T a l l a d a 
F A D R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U M A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S C R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m é t E M a l a n U . m i m s. - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
V A P O R E S " T A Y A " 
S a l d r á d i r e c t o p a r a N e w Y o r k desde S a n t a n d e r a m e d i a d o s de J u n i o el v a p o r 
6* 1 V I . » i ' ; s „ 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a fletes y d e m á s informes, d iS i r se a su c o n s i g n a t a r i o en S a n t a n d e r DON 
L U I S L I A Ñ O ( S . en C . 
P A S E O D E P E R E D A , N U M E R O , 1 6 . — T E L E F O N O 9^0 . 
I O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e ' de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y u sadas p o r e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
ven ta en l a d roguen .* de P é r e z de l M o l i n o , y C o m p a ñ í a , an i s 
de V i l l a f r a n c a y Calvo y e n l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S 0 A J A 
S e ^ c i U o - í ^ e g v i i T o - P r á c t i c o 
F E L I X ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, I-Santander 
S E R V I C I O D E S O M O 
H o r a s de s a l i d a de S ó m o : A las ocho, 
ocho y m e d i a , u n a y c u a t r o y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 
doce, u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y m e d i a 
y seis. 





ino San Martín 
Unica Casa en e&ta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF^ .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
trasSadas de c a d á v e r e s . 
S e r v i c i o p i i n u a n c u k - A l a i u e i l u l - r i i u i r a , m\\. 1% b a j o s y e i i l n í s i i e l o s 
Teléfono número 481 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de Espaf ia , (!<• 
M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orenst . a V i g u , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s «le ' e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a d ' ; 
g u e r r a y Ar sena l e s de l E s t a d o , C o m p a f l i a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a » . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d l f f p o r tí 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a m f r a g u a » . — A f l o m » r » d o » . — ' C o i ^ a r » 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t l c r - v 
H á g a n s e Ion p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
r e l a v o ó, B a r c e l o n a , o a sus agenten en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l 
fonso X l l , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s M i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a f l í » . -
G1JON y A V I L E S , agen tes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A 
San R a f a e l T o r a l . . • 
P a r a o t r o s I n f o r m e s y p rec ios d l r l . / i r s í » a las o f i c i n a » de l a 
S O C ' E O A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
II tare de I m 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
l o hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
po r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l pe lo , r e 
i n í t a n d o é s t e sedoso y f l ex ib l e . T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
iodo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a el c abe l l o , p r e s c l n d l e n 
l o de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e ' i q u e t a i n d i c a e l m o d o d e a s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
mm 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , e s p a l d a , pecho, n e r v i o -
so o r e u m á t i c o . 
iNO T O M V. N A D I I 
c o m p r e a l m o m e n t o u n E M P L A S T O 
P O R O S O d e l d o c t o r C u e r d a y que-
d a r á m a r a v i l l a d o de sus efectos. 
R e c h a c e o t r a s m a r c a s y p i d a s i e m -
p r e E M P L A S T O S P O R O S O S 
S O B R E F I E L T R O R O J O 
d e l d o c t o r C u e r d a . 
U N A P E S E T A en f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s . 
Ofrece al público 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y c r , ÜÚ-
meiv 4 1 , l o s n u e v o s m o d e l o s de s tores , 
g a l e r í a s , c o r t i n o f i e s , v i s i l l o s , co r t inas* 
c o l c h a s y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r i -
cados a ta m e d i d a . 
P re supues tos a c o n ó m l c o » . Se pa sa el 
m u e s t r a f i ó a d o m i c i l i e . 
S E C O M P R A N 
b o t e l l a s b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o s 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
C O M P R O Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . ' P A C A M A S 
! — i Q U E N A D I E :—: 
J u a n 4a H e r r e r a , i . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ ^ n ~ ¿ ^ i r v i 
